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UNA INFORMACION INTERESANTE 
Parece que es un hecho la 
unión de los conservadores. 
Nuestro corresponsal nos Iransniité íá siguiente inipcrtaute informa-
c i o n : • 
MADU1L), 10.—A pesar de la reserva con que se venían realizauilo algúf 
tm trabajos por parte de los prohombres de las dil'ereates rañ ias del partido 
conservador para llegar a la unión de todas ellas, luii transcendido ya al pú-
blico algo de lo que se t r a tó ayer. 
No se conoce el resultado'de esas gest iones al detalle, pero las gentes se 
han enterado de ciertais visitas realizadas hoy por el señor La Cierva, a las 
erales se concede gran importancia. 
Parece que el señor Maura había demostrado deseos de pablar con el 
señor l.a Cierva y éste fué, en la m a ñ a n a de hoy, al domicilio del insigne 
estadista. 
LQÍ entrevista de ambos prohombres fué muy larga. 
Se d e s c o n ó c e l a forma en que se desar ro l ló ; pero desde luego puede su-
ponerse que se t ra tó de los problemas polít icos en curso y de las irlaciones 
de las diversas ramais del partido conservador. 
Desde la casa del señor Maura se dirigió el señor La Ciervá al ministe-
r io de Fomento, donde celebró nnai extensa conferencia con el señor Or tuño. 
Tenninada ésta pasó el ilustre c\ ministro de Hacienda a visitar al se-
ñor Dato. 
Usa reserva de lodos [os personajes ha sido absoluta; pero, s i n eilibar 
go, n-.i sólo los conservadores, sino todas las de recluís, se mostraban esta no-
rhe optimistas. 
Tiunto el señor Maura, como los señores Dato y La Cierva, se hallan ani-
mados de los mejores deseos para llegar a la unión y con este motivo hai vuel-
to a hablarse nmcho de. polí t ica. 
Se dice que si en un principio se creyó que este Gobierno tenía un carác-
ler interino, ante estas gestiones es opinión general que para el otoño podrá 
el señor Dato presentarse a las Cortes con los conservadores u n idos. 
Faltam por resolver algunos asuntos, entre ellos el enojoso pleito de las 
larifas ferroviarias, que ha dado tugara grandes discrepancias entre los , d i -
ferantes grupos del partido conservador; pero se cree también, como muy 
posible, que haya quedado resuelto yaitodo esto. 
El señor Dato, hablando con un periodista, íntimo amigo suyo, expresa-
ba su confianza de poder presentarse a las Cortes el próximo otoño, reali-
zada la unión de todos los conservadores. 
El señor La Cierva ha* salido esta noche para Murcia, donde piensa des-
cansar unos d ías , regresando después a Madrid. 
En casa del señor Maura se han reunido esta tarde ios señores que cons-
ü luyen la Comisión de Códigos; 
Futre los reunidos se encontraba el señor Dato y se ha dicho que apro-
\ (•charon esta coyuntura los señores Maura y Dato para cambiar impresiones 
acerca de los problemas polít icos en curso. 
Contra los libros porno- Caja de Recluta de San-
gráficos. 
Leemos en un diario madr i leño la s i -
guiente noticia: 
«Dicen desde Leipzig que % Unión 
de libreros alemanes ha tomado una ac 
titud en su sesión del jueves contra la 
invasión de la literatura inmoral . 
En ade'ante se e jercerá una inspec 
ción rigurosa en los anuncios del Bole 
tín de la Librería y se tomarán medi 
das que podrán llegar hasta la expul 
tander, número 83. 
Por diferentes conductos ha llegado 
a esta Caja la noticia de que varios i n -
dividuos trabajan en Santander p m -
porcionando documentos falsos a los 
reclutas que desean marchar al Ex-
tranjero para eludir e1 servicio mil i tar , 
y al pasar la cuenta de su trabajo car-
gan 25 pesetas por cada firma de jefe 
u oficial que figura en los documentos, 
siendo éste , por lo visto, el precio qué 
sión de los miembros de la Unión'(pie 1)0116,1 a nl,estl,a lionradez para que 
editen obras pornográficas.» ,es ayudemos a comeier sus estafas. 
La noticia es de las que mérécen un &ue concepto tan pobre forman de la 
comentario; es decir, el comentario se conciencia y del honor los que nunca 
hace por sí soló: . los han temdo! 
Esto sucede en Alemania, que se Par?: las P+erson'as f e « Cünücen 
preocupa, de lo que puede iñfluir y de es mefica1z este procednniento, porque 
lo que realmente influye en el espíritu comprenden a lo que se expondr ía el 
de un pueblo los libros que lee; y que lilie hlciese W Proposición tan cana-
p. r ello trata de evitar las perniciosas lles("l.1*; Pero ^ m íl caPltal y en la 
influencias de una literaturL o, meior l ' ^ m m mucha gente que no nos co-
dicho, de unos libelos, porque ni por el noce ^ a esos conv,ene ^ U e ^ 
estilo en que están escritos, ni por las 
materias de que tratan, merecen com 
prenderse en ningún género literario. 
En E s p a ñ a no nos preocupamos de j a g S ^ ^ 
nada de eso. Estamos viendo que da d castigo que merece su infame cobar-
venladera compasión examinar las U dfa (,e ,. (le |a,|a - j 110mlin, 
b r e ñ a s ; en la mayor parle de los V personas honradas para encubrir un 
bms nuevos que envían las caeas edito á e m qiie n0 tienen valor para cometer 
nales no se leen mas que porquer ías : n a ™ o-no..* 
porquer ías . 
3 «5 
E L MOMENTO POLITICO 
Las causas de la dimisión 
gobernador de Valenci 
19 
D E L PARTIDO DEL DOMINGO. El capitán del «Racing», Pepe Agüero, 
que sufrió la rotura del peroné izquierdo. El equipo del «Sabadell F . C».— 
Tres jugadas interesantes ants la nn^a de los catalanes. 
Fotos Benjamín y Samot. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
mc.H EL P R E S I D E N T E 
É] s e ñ o r Dato r e c i b i ó a los pe r t c íd i s t a s en 
el M i n i s i i T i d de M a l i n a . 
C o u i e o b á rtiajilíestáritlo que iiaiiía estado 
en Pa lac io despacliando con el Rey. • 
Don AH'OIISO le d i é p e p s ó de aSisUr a l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de abanicos, 
Oiganiz .a í la poi- la. Sociedad Amigos del 
A r i r . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Dalo que se pabia i3©le 
brado en Pa lac io él acto d é pres ta r j u r a 
m e n t ó del cargo de m i n i s t r o del T r a h a j n , 
el s e ñ o r C a ñ a l . 
Esta tarde le d a r á p o s e s i ó n de su nuevo 
cargo el presidente. 
T a m b i é n d i jo é s t e que l i a ra desempefiar 
la s u b s e c r e t a r í a de d icho Depai ta inento ba 
sido m u n b r a d o el seftor Jorro M i r a n d a . 
I A cOnt íñ iuac ión m a n i f e s t ó el jefe de l Qó 
b ie rno ''qnc ol n^iéi i (Hes se r e u n j r á . n los 
m i n i s l r o s en [á I ' n s i d e m i u , para celebrar 
Consejo, que s e r á p r e p a i i i t o r i n del que ten 
d r á k i g á i ' el jueves en P a í á c i o , pres idido 
por el Rey, 
Despiu-s d i jo que Uabia %iéo nombi-adp ca 
p t t á p ^ r i e r a l 5é ta A r m a d a , en l a vacante 
p roduc ida por f a l l ee imlen io úei s e ñ o r Pi_ 
d a l , don J o s é Mana O i a c ó n , 
T e r m i n ó d ic iendo don Cd i i an in que esta 
m a ñ a n a h a b í a rec ib ido la vis i ta del s e ñ o r 
obispo de Jaca. 
EN GOBERNACION 
Esta m a ñ a n a v i s t i ó ai m i n i s t r o de l a Go. 
hernacion, p a l a e i i m p i i m e n i a r l e , u n a Co_ 
m i s i ó n de senadores y d iputados a Cortes 
por l a p r o v i n c i a de Casfél lÓu, 
T a m b i é n v i s i t ó a l s e í i o r B e r g a m í n u n a 
C o m i s i ó n de P e i l a r r o y a , p a r a t r a t a r de l con 
d ic to m i n e r o que hay a l l í ' p lanteado. 
D I C E L A «GACETA» 
Este d i a r i o of ic ia l p u b l i c ó aye r las si_ 
guientes disposiciones: 
Los armadores del Ferrol, 
amenazan. 
Situación critica. A ia hue'ga general. 
Ferrol, 10.—Se va haciendo crítica Murcia, 10.—Las Sociedades óbre-
la .siLiiación creada por la actitutl en ras, en vista üe la represión que se si-
gue se bán colocado las tripulaciones giíe contra los-obreros, Ttm acordado 
de lus buques. declarar la hue'ga general el próximo 
Estas insisten en las peticiones que día 15, si para la citada fecna no han 
han presentado a los armadores y és-» sido puestos en libertad los obreros de-
tos, a su vez, cons iderándolas excesi- tenidos por delitos sociales, 
vas no están dispuestos a acceder, sino Parece (pie la Federación nacional 
que por el contrario, han amenazado levantina ha anunciado que no acudi rá 
con que si las tripulaciones no ceden al traibajo el día 15 si no han sido pues 
en sus peticiones, a m a r r a r á n los bu- tos en libertad los obreros detenidos, 
ques. El gobernador y el alcalde celebran 
El conflicto de Peñarroya. conferencias con los presidentes de las 
Madrid, 10.—El ministro de la Go Sociedades obreras para, evitar el plan 
bernación ha recibido a una Comisión teamiento del conoflicto. 
de, obreros, a los que expuso las gestio 
nes que viene realizando para resolver 
el conflicto de P e ñ a r r o y a . 
La situación de Valencia. 
Madrid, 10.—En el ministerio de la 
Gobernación fueron recibidos los pe-
es exacta, pues hace tieiup0 
nador se encuent ra enfernío v ! 
jhe i nven tado l a enfermedad' I 
Í.T.S en que ( l i m i t a . ' k 
m DEFENSA DE LOS INGg 
LES 
Él presidente de la AspctóS 
n i ñ o s c iv i l e s bu c o n í e r e a c i ^ 
n i s i r o de Estado, s e ñ o r n i a i w J a 
expresando d disKosm d,. |a 
preside pod' el asesinato deja 
scñoi-es C o i l a z a r y \ a i 
i ras de; .MaiTuecos.r 
E x p r e s ó t a m b i é n l a necesidad^ 
ingenieros cuando es tén liabais,!! 
gan defendidos po r las tropas 
El m i n i s t r o de Kstado proiñfg 
r e s p o n s a l » i l i < l a d e s . 
INCONVENIENTKS DEL KXpnJ 
\ H n C o m i s i ó n de Sevilla 
m i n i s t r o de Hacienda liahiáudoijj 
ftcnltades. con que se tropieza J 
diente r e l a t i v o a los terrenos i * 
sancJie de l a calle de San Fertura 
UNA PETICION F l N A f ^ ' 
L a Junta de l a Bolsa rnadi 
do a l m i n i s t r o de Hacienda, 
ped i r le que ejerza su inllnciicia J 
g u i r que el Banco del Rstad^a 
eos, pague sus obligaciones en 
L A CAUSA DE UNA 
Acerca de l a d i m i s i ó n | ^ 
\ a j é n e l a exis te l a re lac ión sigui 
E l c i t ado gobernador impuso i 
de 500 pesetas a l pe r iód ico 
cia l» po r e x c i t a c i ó n al atentado, 
cueucia de c u y a exci tac ión es 
se iQometiera ' ñ a c e dias 4 p, 
g u a r d i a m u n i c i p a l . 
Por diversas incidencias el 
g ra f io a l gobernador que levanta^ 
t a , a lo que é s t e contes tó que a? 
man tene r l a , y , que, por tanto, 
i i 
noticia de lo que ocurre para que no 
se dejen engaitar. 
Mucho agradecer íamos que ¡ulguien 
denunciase directa o indirectamente a 
teñe impresiones relativas a las riodistas por el ministro señor Berga-' 
negociaciones que se han hecho y ase mín. 
guró a los comisionados obreros que Este les dijo que tenía pocas noti-
van por buen, camino. cias que comunicar. 
Todo está pendiente de una resohi Añadió que las fjue h a b í a recibido 
ción del Consejo de Administración de de Valencia acusaban tranquilidad en 
la Compañía , que reside fuera de Es la s i tuac ión . 
DE L A PRESIDENCIA D E L CONSEJO. 
S u p r i m i e n d o el M i n i s t e r i o de Abas tec imien no p r o c e d í a l e v a n t a r l a 
tos. , | E l m i n i s t r o i n s i s t i ó y el gobe; 
Creando el M i n i s t e r i o del Traba jo . ¡ t e s t ó con este telegrama, algo m 
Creando l a C o m i s a r í a de Subsistencias. • a q u é l . 
Suspendiendo l a s sesiones de Cortes. ' I « M a ñ a n a e n v í o 1.000 pesetas de 
D E GUERRA.—Nombrando subsecretario ; l i o ; ' 5 0 0 p a r a que pague usted li 
leí M i n i s t e r i o , a l genera l de b r i g a d a s e ñ o r 500 p a r a l a s u s c r i p c i ó n abierta en: 
Romero Bi enc in to . 
Idem consejero del Supremo de Guerra y 
M a r i n a , al general V í l l a l b a . 
DE FOMENTO.—Nombrando comisar io -de 
Snbsislenc-ias aJ s e ñ o r P .odr i ín iez V l g u r i . 
L a «Gaceta» de hxxy publica una Real o r . 
den de Gó í^e rnac ión r egu la i i do los ascensos 
de los iii.spectores p rov inc ia les . 
W I . Y I . K H A BARCELONA 
M a ñ a n a mai-char.-i u Barcelona el c a p i t á n 
general de aquella r e g i ó n , don Va le r i ano 
W i e v k i ' . 
I I . PRECIO DEL A C E I T E 
Los pe i - iód icos protes tan de-I exagerado 
precio que l u í a lcanzado el aceite, que se 
vende a tres pesetas. 
P iden al Gobierno que haga una i n v e f t i 
g a c i ó u p a r a ave r igua r a d ó n d e ha Ido l a 
gran can t idad de aceite que h a b í a en M a -
d r i d . 
E L GOBERNADOR DE V A L E N C I A 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n á c i ó n ha m a n í , 
festado que tiene no t i c i a s de que a lgunos 
rleiiu-ntos de Valenj la creen que la en le r . 
medad del gobernador c i v i l de aquel la pro 
v i u d a es un pretexto para re levar le . 
S e g ú n el s e ñ o r H e r g a m í u esa n o t i c i a no 
g u a r d i a a s e s i n a d o » ; 
L a c o n t e s t a c i ó n ;del goljernadi 
d i i o i s i o l i . 
L a conduc ta del s e ñ o r BergarntoJ 
satlo hondo disgusto en ios 
orden de Valenc ia . 
T E L E G R A M A CURIOS 
E l Gaplerno ha recibido un 
mado po r m á s de 500 u-rinos de( 
entre los que f igura el arcipn 
quti se dice que, reunidos con lasi 
des, han acordado pedir que caig 
b i e n i o , 
E L P R O X I M O CONSEJO I 
E u el Consejo que se celebre dj 
m i é r c o l e s , e l s e ñ o r Urtuño coj»! 
pon iendo sus estudios sobre el 
de las ta r i fas y el señor Caiali 
sus planes p a r a el Ministerio 
Los d e m á s min i s t ro s expondraij 
nencias sobre los asuidos más salij 
sus Depar tauientos . 
UNA FELICITACION 
E l I n s t i t u t o de ingenieros ch11e5| 
celona ha telegrafiado al Gobien 
l á n d o l e po r l a c r e a c i ó n del Minitf 
T raba jo . 
SO: 
il.s 
Esa notióia que viene' de Alemania 
ptulicra servirnos de ejemplo. Lo m a ^ 
es cjue no hairemos ningún caso de 
ella. 
cara a cara. 
El teniente coronel primer jefe, M i -
guel Bus l áman te . 
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La oorreapondenola p o i í í i o a y l f t«r«r¿ | 
I 
pana. 
Los obreros pidieron al n.ñnistro el 
pestableeimiénto de las g a r a n t í a s en 
toda l'.spaña. 
El señor Bergamín les contestó que do de la provinciík el presidente 
esps son los deseas del,Gobierno, pero Audiencia. 
que los momentos presentes son de Terminó diciendo el ministro 
A tail pun to- -agregó—llega és ta que 
el gobernador ha pedido permiso para 
descansar, permiso que le na sido con-
cedido, habiéndose encargado del niiin 
de la 
graai excitación y pudiera ser un peli 
gro el restablecimiento de las garan 
lías en todas las provincias. 
que 
tiende a solucionarse la huelga plan-
teada en la fábrica de galletas de Ma 
drid «La For tuna» . 
N O T A S R E G I A S UNA C A R T A I N T E R E S A N T E 
Los Reyes en la Exposi- Un español, preso de los 
ción de abanicos. 
E L S E Ñ O R 
Donjuán Bezanilla Torre 
que falleció el día 8 de ma?o de 1920 
a los 90 años de edad 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . R . 
Sus desconsolados h i j o s d o n V e n a n c i o , d o n F l o r e n c i o y d o ñ a I g n a c i a Beza-
n i l l a H a y a ; h i j o s p o l í t i c o s d o ñ a T r i n i d a d L l a t a Salas, d o ñ a E n c a r n a c i ó n 
B o z a n i l l a B o l a d o y d o n O l e g a r i o A r c e M i j a r e s ; nietos, p r i m o s y d e m á s 
par ientes , 
R U E G A N a sus ami s t ades le t e n g a n p resen te en 
sus o rac iones y aaistan a i funera l que p o r e l e t e rno 
pescanso de su a l m a se c e l e b r a r á e l V I E R N E S d í a 
14 de l a c t u a l , a las D I E Z de la* maf iana é i i la i g l e s i a 
p a r r o q u i a l de M a o ñ o ; p o r cuyos i n v o r c s v i v i r á n 
e t e r n a m e n t e ag radec idos . 
M.-icnn, l i de m a y o de 1920. 
M a d r i d , I I . — E n el pa l ac io de l a B i l i l i o t p . 
ca Nac iona l se ha i n a u g u r a d o esta m a ñ a n a 
un in i . ' i v san te E x p o s i c i ó n de ahanicos an 
l ignos . 
A s i s i i i o r o n - t o d a l a f a m i l i a Real , las her_ 
manos de la R e i n a V i c t o r i a , altos p a l a i L 
nos, las au tor idades y numerosas persona 
l idades y a r i s t ó c r a t a s . 
L a E x p o s i c i ó n e,st!\ in s t a l ada en diez g r a n 
des salas, todas las cuales se h a l l a n a d o r , 
nadas con tapices de l a Real Casa. 
F i g u r a n en las diversas v i t r i n a s va l iosas 
l o icccioni ' s , y entre los expositores se h a -
l l an IS Reina Cristina, l a i n f a n t a í s a h e l y 
numerosas damas de l a a r i s tocrac ia . 
tks Reales personas pe rmanec ie ron mfis 
de una h o r a reeorr iendo la E x p o s i c i ó n , de 
l a cual h i c i e r o n calurosos elogios. 
EJL SAN IO p E L P R I N C I P E D E A S T E R I A S 
Con ja so lemnidad acos tumbrada se ha 
i v h hrado hoy en Palacio el c u m p l e a ñ o s del 
p r i nc ipe de As tur ias . 
Este hizo |a I r a d i c i o n a l o f renda de m o . 
Redas de oro, deposi tando u n a m á s de ios 
a ñ o s qne cumple . 
I.as tropas de [a g u a r n i c i ó n han vest ido 
de gala y han sido ohsequiadas con un r a ñ 
che e x t r a o r d i n a r i o . 
F I E S T A O N O M A S T I C A 
H o y ha celebrado su fiesta o n o m á s t i c a c' 
in fan te don Fernando . 
Con este m o t i v o ha sido m u v fe l ic i tado . 
moros, pide auxilio. 
T.inger, lO.—Acaha (Se p legar un moro 
por tador de u n a ca r ta del del ineante don 
A n d r é s Dentisca. 
No i n d i c a el l uga r donde" se h a l l a , pero 
dice que e s t á en poder de Hued el Mudden , 
m o r o afecto a l R a i s u n i . 
Ruega que se le e n v í e n algodones y ven 
das, pues e s t á he r ido eu un pie . 
P regun ta l a suerte que han c o n i d o los 
ingenie ros G o r t á z a r y V á r e l a , pues los m o 
ros se n iegan a dec i r le q u é ha sido de 
ellos. 
Dice que sufre m u c h o con la he r ida del 
pie, porque los moros le pus ie ron unas yer 
l);is. con las que d e c í a n que le c u r a r h i n , pe 
ro l a l e s i ó n se le h a i r r i t a d o . 
Ra ca r ta e s t á d i r i g i d a a un c o i n p a ñ e r o , 
de l a c o m p a ñ í a T á n g e r . F e z . 
Hoy han l legado dos hermanos del s e ñ o r 
Cioriáx.ar. que estaban detenidos en A l g é i 
c i r a s po r causa del l e m p o r a l . 
En favor de unos Gran Casino 
huérfanos. I Sardinero. 
Nos visitó anoche una Cumisión de En el elegante centro de 
pescadores p i r a rogamos hieiéra- Sardinero debutaron ayer, ^ 
mos pública la si tnacióu tr is t ís ima en ba anunciado, la notable d 
(jue lian quedado las familias de los rusa «La Padowa» y l¡' eXCt',e 
desveuturados marineros Juaa Meua- zonetista boli ta Méntiez. 
ca y Joaquín Fernández , tripulantes Se t ra ta de dos artisas IK 
del vapor pesquero ((León del Canta- ca tegor ía , cada una en su gé"̂  
brico», que naufragó el d í a 7 a la ad- hay que decir que el éxiQj 
tura de Comillas al abordar al «Lio- fué de los mayores queselj^ 
dio», de Ciijón, y en cuyo accidente el Casino. Merecen, pues, l ^ 
mai'ítimo desaparecieron tan nobles y nos ocupemos de ellas cou 
sufridos pescadores. debida, y no pudiendo âce ^. 
Haciéndonos eco de la pretensión de apremio de espacio, prefer"1105! 
nuestros visitantes, iniciamos una sus- lo para mañanar. 
cripción en las columnas de EL PUE-
BLO CÁNTABRO, a las que las alnuiis ^ Q Q S ÚQ S0CÍ6' caritativas pueden traer, un consuelo y 
una dádiva que mitigue en algo la t r i s -
te si tuación de los huérfanos de tan i n -
fortunados hombres de mar. 
%**VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV%*VVVVVVVvwvx'V>->< -
Joaquío LoiiiDera Camino 
Ahogado.—Procurador do • • • tri l iunalo» 
V o i v « « o t , I . t A N T A N D m 
M ú s i c a y Teatros. 
TEATRO PEREDA 
«El mártir del honor». 
Un melodrama sensacional (!)»se es-
trenó el domingo en el teatro Pereda; 
se t i tu la «El m á r t i r del lionor» y está 
inspirado en la novela francesa «Ro-
ger Laroc», y escrito expresamente 
para la compañ ía de Manrique Gil por 
don Jorge Fernández . Todo esto lo d i -
cen, los programas. 
Kn el portal del Gobierno civi l fué Ahora, por nuestra cuenta, diremos 
micontrada ayer por la noche una ca- que es una mezcla de melodrama y dra 
ja abandonada. ! nía policiaco, y que, dentro de la obra. 
Abierta a presencia del inspector' ninguno de los dos géneros tiene nada 
a k P r / N l ü l / N «i D C D I M ! ^on f1"8,11^500 l",'.i,'ni y del cabo, del que echarse en cara al eómpañero ; 
M l i I O i i lO A L B I I R U Í ' 1111<l( ' Seguridad Daniel Tomás, so De la interpretación oierece párrafo 
omuaiA 6 I N I R A L v '" ' l ' " ' Contenía un jamóo y loagatíjza. aparte la niña Carmen (ül. que se mué 
• ^ • c l a l l i t * en Partos Enferess teAai dt '-^ ,'a•l;, ^ rotulada «Simón Lasa, vé en escena oon müpha desonvoltura 
l a Mujer. V1M u r l n a . ^ Astillero-. y expresa bien. El públioo aplaudió 
Oenaulla do diox n « n « y do t r m * ataao En el Gobierno eivil se hará entrega a ledos los intérpretes, 
AMOS D I » » O A i A M Y « . M,—>«SÍ. de ella a qnice an rd i t e ser SU dUéfiO. E. G 
Y UN JAMON 
Una caja abandonada. 
Desde hace úías se enouenl» 
aunque p a r í a r t u n a no de tf^M 
no e i l u s t r ado coronel del 
Valenc ia , don Rafael ViHe^ . " 
| Celebaremos de todas vera» 
! p ron to restablecimiento. 
- T a m b i é n e s t á enfermo. 
edad, nuest ro par t icu lar ull"= 
vi I 
empleado de esta casa, 
."(•riten. 
Deseamos su r á p i d a curaci 
Han salido ayer, para 
( i oñu M a r í a H u i d o b r o y 
fonso H u i d o b r q , y para 
el W1* 
ios ^ 
rcspc iah l i ' s e ñ o r a condesa ^ 
Bue lna , c'on su dist inguida « g| 
L l e g a r o n , de la Corte, <i0 
ca l e ra y A m h l a r d y don ^ 
wwa-vwwwvwwvwwvv vwvvv^ 
A b i l i o L ^ ? 
CIRUJANO |g 
Partos y onformedad88 íei¿ 
Consul ta de doce a 
Gómez Oreña, 6> ipíi 
Ricardo Ruíz «¡l1 
¡i 
OIRUIANO 
<o la Paoultad _ 
C o m u l t a de diez a u n » * ^ 
Ha tratladado ÍU e l l^0* 
A lameda P r i m e r a , 
este 
D É P O R T E S 
paño que se convierte en gé-
nero de buena calidad 
Lleg0 a â R ^ ^ ™ 1 .V me encuen- la ci-ómca. La anterior la titulé «Paño 
trt> con el encarguito que me ha deja- ca ta lán en ios Campos de Spor t» , con 
¡o mi querido amigo y ' compañero lo que querku dar a eniender quc la ac-
,Pei)e Montaña», de que haga yo la tuación del equipo ca t a l án QO había 
Vmica del partido jugado'el domingo correspondido a ' la fama de que venia 
entre catalanes \ sautanderinos, por- precedido, ni a los propios \ wpiaú&r 
aue él, a partir del momento en que el ros mér i t o s ; pero en el segundu par t i -
Sn i t án del equipo raeinguista sufrió do ya hicieron otra labor, como queda S ^ L ^ ^ Í S ^ ^ i l ^ ^ ^ T ^ 
el accidente q ie lamenta (oda la a t i - indicado al correr de la c lón ica . ^ S j ^ J ^ ^ L f S ! ^ ? ^ t 9 
ién, i)0 vió el encuentro, im estar La linca delantera es .muy ráp ida , 
O l i e n d o al lesionado; as í , pues, ice pasa con • mucha jnsteza \ lleva los 
tores perdonadme qne salga del paiso ataques con gran codicia, llegando 
L n áiatro vulgaridades, pues como yo muy bíe 
dasameníe le aplicaron sus conoci-
mientos científicos, y directivos y so-i 
Ciós del Racihgj (jne cooperaron eñeaz-
nicnle a la lunnanitaria labor de a q u é - , 
líos. 
Ayer por su domicilio desfilaron nu-
merosos aficionados y todos sus com-
pañeros de equipo par aenterarse del 
estado de la lesión. 
Presenta és ta buen aspecto, aunque 
su curación será larga. 
Sean -nuestras ú l t imas l íneas el fiel 
reflejó del sentimiento que en la afi-
ción prodiijo-el accidente y el unánime 
deseo, bien manifeslado en cuantas 
conversaciones sobre el particular 
LA R E V O L U C I O N EN MBlflüO 
nza de presos 
políticos. 
POJR TELFPONO 
Mej i i ' . . , iu -1.1 genera l M u r g i a . coman 
U á n t e de. l a s t ropas federales m e j i c a n a ^ 
T a m b i é n ha sido suspendido el m i l i n p a r a 
p r ó t e a t o r del preoio d é los alqui leres! 
L i i a c o m i s i ó n v i s i t ó a l gobefhadOT pa ra 
hacerlo e n ü ' e g a de l a s é ó h c l u s í b a e s y pe 
d i r i c que se flieve a, ta "Oaccti i» la \r\ feobre 
LiiquilioatQS aprobeida ninniainenU? ten e í 
Congreso. 
R E G A T A S D E N I Ñ O S 
Se h a n ver i f icado las regatas de n i ñ o s , en 
canoas y a remo. 
. E l p r e m i o del A y u n i a j i i l e r u o fué ganado 
lia ttiaríiíefitado que ames dé aba j idonar l a 1 por l a que h izo el r eco r r ido de los 2.00ü m e . 
c iudad se h izo u n a ma tanza de presos po 
Uticos; encarcelado^ en la p r i s i ó n m i l i t a r 
de Samiago . 
Entá'e los mne r lo s f iguran f | i i ince gene 
rales. 
m ÜVMm 
\ n e \ a 'íink. S é dice que dos rebeldes 
ruejifianos l i an o c ú p a l o Veracruz , donde se 
asegtira que se e n c u é n t r á Carranza 
í.a cap tu ra de é s t e es i n m e d i a t a . 
presencié el partido en calidad de es- de medios eonliene niucho, defiende y 
iSkador, v no de cronista, apenáis si coíilribuye nectador, . 
J^servo una idea vaga de lo que en el cunstancias, y la de derensas se coló- clonados para asistir al baiw 
ocurrió. : . ( il '"".^ 'nen y de,s])eja y resta con la L . (',. M. S. ha organizad 
terminaba mi última crónica anun- gi-au seguridad. El q u e . m á s baja en el Vicente de la !Ja)(|uera con ) 
bien a la puei'la enemiga'; la línea 
mt  m li ,  j
al ataque, según las ci:-
nuestro compañero inseparable en l i -
es deportivas. 
PEPE MONTABA. 
F I E S T A D E L MOTOR 
EN V E G A D E PAS 
Un hombre herido por 
unos chiquillos. 
Reina gran entusiasmo entre los afi-
quele (pie 
ilo en San 
motivo de- ^ 
equipo es el portero, que en los dos par la fiesta del motor. Sabemos de mu- |¡|!1 
lulos nos demostró ser bastante media- d ios aficionados que se t r a s l ada rán en 
nejo y desde luego de muy interior motos y ñutos a pasar un día. en el 
talla a sus diez companeTOs. campo. 
Agustín González arb i t ró con el mis- La inscripción para obtener tarjeta 
mo acierto que en el pairiido del vier- se t ierra el jueves, a las diez de la no 
nes y confirmó m i impresión de que te- che, y se expenden en la zapa te r ía de 
nemos en puerta un excelente arbitro. Sánchez, Par Americano y garages Tor 
Y ahora dejo la palabra a l que bu- cida, Motopié y Ruiz. 
bieríí hecho mejor que yo esta crónica , : — 
P E L E A S DE GALLOS 
\yei- i n g r e s ó en el Sanator io de Madrazo 
un Kombi'e, l í e r l d o t rravemeii le en el v ien t re . 
Aunq'pe no on^ lmos ave r igua r el nombre 
ber idu , sup imos l i a l i i a sido VÍCtlr 
de i i n desgraciado suceso en el pueblo 
de Vega de PaS. 
SCLMH! IIMS re f i r ie ron , el in terfecto se h a 
l iaba subido a un ár i io l de una h u e r t a de su 
propiedad, cuando j . asa ron por debajo unos 
c l i i qu i i l ó s • i i ic , a l ver u n a escopeta que 
a ^ u é ] se h a b í a dejado en el suelo pa ra f a 
r i l i i a r su á s é e n s i ^ n , se pus ie ron a j u g a r 
,m ella, sin que su d u e ñ o p u d i e r a ente 
tros que c o m p o n í a n l a regala , en 8" 
T a m b i é n hubo concurso de nataeum. 
UNA CONMEMORACION 
B l Comitt- de superv iv ien tes de la E x p o . 
siciOn U n i v e r s a l que se c e l e b r ó en l i a rce 
lona el a ñ o 18H.S. h a i n v i t a d o al alcalde para 
as is t i r a u n a fiesta de c o n m e m o r a c i ó n a la 
I n a u g u r a c i ó n de aquel cer tamen. 
A S A M B L E A I 'RADICIONALI.S TA 
Se h a celebado ern B a d a l o n a l a Asamblea 
t r a d i c i o n a l i s t a , asist iendo don D a l m a c i o 
Iglesias , 
T a m b i é n acud i e ron representaciones de 
numerosos C o m i t é s . 
Fue ron aprobadas Has c o n c í u s i n i i e s deJ 
p a i t i d o y se diee en el las que la idea regio 
na l i s t a se considera subs tanc ia l fun la u n i 
dad de l a Pa t r i a . 
I M P O S I C I O N DE CRUCES 
E l c a p i t á n general i u i e r m o l i a i in j íuégtó 
l a cruz de [a conn i én io r ac l&i i ele los s ñ c é s b s 
de 1917 y de la ep idemia de líllS. 
Hubo una fimclófi r e l ig iosa y se eejebra. 
i - o n una t ó m b o l a v otros festejos. 
Notas necrológicas 
i ar.se. 
Cumulo jos chicos menos l o esperaban. 
CACHANO 
ciando el «match» celebrado el domin-
io y augurando que los catalanes, más 
conocedores del terreno, nes da r í an 
una buena tarde, y , en efecto, no me 
equivoqué. 
El encuentro de que me ocupo tuvo 
un primer tiempo magnífico, con juego 
rápido, de pases largos, por las alas, 
es decir, el juego grande del fútbol, y 
esta táctica la desarrollairon por igual 
ambos equipos, si bien no con idéntico 
cesultado para unos y otros, pues e' 
En el lindo pueblo de Maoíio entre-
d i s p a r ó , h i r i e n d o l a carga a i des gó su alma al Señor, el día 8 del co-
n t u r a r t ó a ldeano, que c a y ó a i suelo l a n nieri te , a la avamzada edad i le noventa 
udn agudos m itos de do lor . aftos, el respetado caballero don Juan 
A u x i l i a d o por a lgunos vecinos í u e t í a s „ ' . , , ^ 1 - i i . i 
fein ¡previo a m m c i o , pero corriendo la . iai io ;, . . ¡ ndad . donde, como y a de Bezamlia lo r r e , muy querido de todos 
l a n u L i c i a c o m . [?eguero de p<dv..r¡ i , el c imos, i n g r é e ú en ei s a n a t o r i o d e l ' d o c t o r por sus muchas bondiínes y reconoci-
áesafío c i u i c f i i i u i o entre los S p t í r t - M"111"70- " das s i m p a t í a s . 
meiis'» sántandérinOS señores (lastaue- . . . * ! . ! Con verdadero dolor damos nuestro 
do j PoílibOj a luis doce y media, hura A l O S V a l l l S O l e t a n O S PeSI- más sentido pésame, por la desgracia 
E l accidente de Pepe Agüero, senalaí lá pata da i p m e i p i o , e1 circo A a n i a c Q r . C a n t a n H o r ^ Bo1"8^ a lüS minfiles hijos del fi-
• enitb en O d n i c í n u c i . nad<Ji nuestros efuerfóos amigos don Ve 
nameioy don Florem iu y doña Ignacia; 
paira que os retiera la forma en que 
tuvo lugar ei accidente, ya por dos ve-
ces citado, y sus consecuencias. 
KLAR-1T0. 
(Apuntes por l'.ivero ( i i l . ) 
Aítii está grabada en nuestra meMe veías*; animado con la concurrencia de 
a fatal caída qvre ocasi.mu ¡u Pepín distinguidas á & í p n a d o s y nmltiiud de l 
Agüero ta Iraoima del peroné. 
Nos parece verle correr la línea, mar Jel 
N U E S T R A AÜGION EN M A R R U E C O S 
Nuevas agresiones' 
de los moros. 
POR TELEFONO 
M a d r i d , 1 0 — i V M e ü l l a comun ican q i u 
en u n a de las posiciones ocupadas ú l t i m a a 
mente, nuestras tropas fueron atacadas va 
r ias veces por los moros, durante una in i s i 
m a m u ln ' . 
Kn todos los alatiues rueroii r e c b a z a d e ^ 
los moros . 
Nosotros t u v i m o s que lamentar a l .mmosj 
heridos. 
un H O T E L , para f a m i l i a , en esta 1 api-taj 
s i i i i a r i r . i i inmejnralile.- D i r i g i r s e a esta Ad_] 
m i n i s t r á c i ó n . susc r ip tos 1.150. • 
Telegrama bursátil 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
•uno.-To.v i m e , a t r a í d o s p o r Ib i n s ó l i t o ,. , ! ' 1 - l " l i " s ' " ' i ' v i / T T . o M ^ w h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y d e m á s d i s t i n - 1 N e w W á r L a o ' n . . 
c a s o , d a b a . , a l p n X l o f% r o & * ™ 
I n t e r i o r , 4 p o r 100 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 -
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 4 
Acc iones N o r t e de E s p a ñ a 
F e r r o c a r r i l e s M . Z. A 
O b l i g a c i o n e s N o r t e 
V a l l a d o l i d a A r i z a 
Acc iones f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s . . 
Banco H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
Banco d e l R í o de l a P la ta 
S. C. M e r c a n t i l 
Cata lana de Gas . 
Banco de B a r c e l o n a 
Francos . 
L i b r a s 
Marcos 
L i r a s . . .' 
D ó l a r e s 
F rancos suizos 
B O L S A D E L O N D R E S 
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jéStüosamente, como liacia tiempo no ¿i aspecto de uno de'esos días en que, l),aiias ,,ur ^ S O U + Í Í ^ S S A ^ J ^ nuestros lectores una oración por el 
le veía ino. , aproximarle a su contra- como vulgarmente se dice, «repica en P ' ^ a r una brillante recepción a sus alma (lel m m 
q u ^ T o g a m o s a ! E x t e r i o r E, 4 p o r 1 0 0 . . . . 
r io y, al esquivair el encontronazo, caer gordo», 
a t ierra. 
Kl públ ico , como nosotros, no 
dió cuenta en un principio de la impor „ 
tancia de ia lesión sufrida por el capi- Primera.—>Por «La Resuc i tada» . pre 
tan de los racinguistas. senta Liaño un precioso pollo de"3—2, 
paisanos en la estación del Norte a s u j 
Ocupado el ^iento presidencial por T ^ ^ ^ t i r t ó r COmieilZO ^ 61 d a r s i por asegurado el P ¿ o r e l 
asentimiento general a la idea, de los 
oriundos de la ciudad del Pisuerga y 
• ; ^ M = g o h a b í a sido ^ Z ^ ^ m W ^ 
noble; no se puede pensar, n i por lo pe.o, propiedad de la gallera «Fénix». ^ ^ V c i l das de l a p S ó n y de 
más remoto, en la imla intención del Entran peleando muy bien, dispu- '^ometLndo sû ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ en 
«eqmpier» catalán al intentar cortar tándose el dominio golpe a golpe; logra Í S ^ n S f v en 
e] a A a n c e , pero la íiutalidad hizo que avanzar el colorado, que en tuerta a su ^ " 1 " n ! as en t r ^a u X de sus 
al perder el equilibrio Agüero gravita- contrario, sigue la lucha interesantísi- J S ^ r S ^ n c S f (me ró 
mas queda ciego el palomo, que se de- m¿ q u | se proyecta a {Qt peregrina 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Se va el gobernador... 
dominio correspondió a los santande- \ este hecho casual, y (pie puede su- fiende con gran bravura, lleva el pico 
rinos hasta unos quince minutos antes ci ' i . ríe a cualquier mortal que tranqui al colorado y pone la pelea igual ; si- F" Esta tarde, de siete a ocho,-conti 
gue a lucha sm ahenmt.yas , peleando , el can;bio de impreSÍone,s y f0 
os dos pollos colosalmente T 
Barbosa, dos «noys» y «Pelucos». 
pelea. 
Segunda.—Repite ((La Resuci tada» 
con otro pollo armado, de 3—6, con-
tra una jaca melada, de 3 — I I , propie 
dad del señor Cas tañedo. En el primer 
tercio domina la jaca, que pega con 
ganas de Ir iunfar; pero el pollo, que es 
superior, descuerda y n o gana por no 
estar en postura;.sigue la quimera, j l i -
bándose por la melada, que queda cié 
ga, y el pollo descordadlo, haciendo ta-
blas por separac ión . 
P.esumen: Los cuatro gallos presen-
lados han sido superiores, tanto los 
fiel señor Castañedo como los del señor 
segu 
que tocio vaiiisoieiano que dis 
ponga de esa hora lo ded icará a estre 
cliar la mano de sus paisanos y pa r t i d 
par en la iniciativa de preparativos 
para que el acto definitivo resulte tan 
brillante cual conviene al buen .nombre 
de la prm int ia de nuestro origen. 
Varios vallisoietanos. 
LA CARNE QUE COMEMOS 
Una grave denuncia 
Sabíamos nosotros, por datos par t i -
culares, que en el inmediato pueblo-de 
Pomho; la presidencia -niuy'bien, 'y el San Román se encontraba una vaca en 
público, satisfecho. 
PUYA Y MEDIA. 
L A CAMPAÑA T E R R O R I S T A 
Un nuevo petardo. 
Aíllírante, n».—h.n AI coy mzo ayer e x p í o ---- N— Í-—̂ -— 
s iúu un p p t w i k ) en ia f.-iiu-i.-a. lie tos s e ñ o r e s 'dgun tícmj)0 la carne de esta vaca no 
Plsfey. s i i i i a i i n ü ' los k i i r . inc t rns cte la pO 
blaGlpn. 
L a e x p l o s i ó n fufé í o r i n i i l a b l e . 
S é han recogido a lgunos resios del e x p í o 
d ar lefacto 
POR TELEFONO 
D: E ir y l i jzo ayer 
malas condiciones, después de un par-
to muy dificultoso. 
También sabíamos que el veedor de 
dicho pueblo había manifestado que, 
sin dar téra ímo a que la res menciona 
da padeciese de fiebre puerperal, podía 
ser llevada al matadero y allí sacrifica-
da jiara el consumo. 
Añadía este veterinario que pasado 
m terminar, en cuyo espacio de tiem- lamente pasee por nuestras «bieja» cui-
IK) consiguieron los catalanes contra- dadas «rúes», se dehe el percance 
rrestar el empuje de los racinguistas. acaecido. 
La movilidad, la» rapidez, la energía Por ser senci l l ís ima.la ca ída , ya he- >ivo. áe ios q u é se deduce qu 
m este primer tiempo daba, la sensa- mos dicho que los espectadores creye- ' ^ t aba cordado c a í inen-a i ia ; 
ción de una semifinal de campeonato, ron que el percance se reduciría a una 
con la ventaja de que nos hizo sabo- pequeña distensión, ma* al ver (pie se 
•rear el clásico «foot-ball», cosa que" lardaba en reanudar el juego y que 
•pocas, rnuy pocas, veces suele aconte- distinguidos aficionados p a r t í a n velo-
cer en aquéllas. ees con sus motos por material sanita-
- Pero, por desgracia, este clásico jue rio que reclamaban los facultativos, se 
Sonó duró más que los cuarenta y c in- le dió toda la importancia que desgra-
00 primeros minutos, porque los res .chudamente ha tenido, 
jantes fueron de desmoral ización en Bien lamentado fué en la tarde del 
las filas de casa y as í resul tó que no domingo y en el d ía de ayer por todo 
yimo 
EN LA PE8mNCIA8IA DEL DÜESO 
Un. recluta hiere a otro 
|Un así log i^ron el tr iunfo. ¿Que cuál 
' ¡ . ^ la causa de' â desmora l i zadón del 
l»acmg? QUÍz¿s ai-'fun0s t í '^eran acha-
carla al desgraciado .accidente que re-
lr,J del campo a Pepe Afe''üero' Pero ^ ,, 
sinceramente qne los tal I,i<,,r 
S " 0 estál1 en lo cierto, p u ^ ^ ^ ' 
Pan0 j a l a d o se advb-tió en la;s fiIas 
^cmguislas desde el momento en ™ e 
10 nfmienzo el segundo liempo, p o f ' 
san p n t a q i i e l t e n í a ^üe reconocer forzo-
he' "7? l0^a causa que yo, como no" 
tm n ado fletenidamenle el enenen-
iro' "o puedo hallar. 
podría ser consumida por ser ella no-
civa para la salud del vecindario. 
Y pasó ef tiempo, y a pesar de los 
buenos consejos del veedor de San Ro-
máii, el animal fué llevado a los gan-
chos del matadero único, y toda su 
carne ha sido digerida por los santan-
derinos. 
Sobre este asunto hablamos ayer.a 
alcalde señor Pereda Palacio. 
Y ainiqne en principio se most ró un 
tanto reservado, terminó por decir que 
m a ñ a n a se hallaba de guardia tgnfa a tonas noticias de lo sucedido \ 
en el Hueso, de Santoña , el recluta Ra- c0 Imiiía. l lamado a su despacho a los 
mon Hernández, natural de Cáeeres. veedores de la municipalidad. 
Cuando fué relevado marchó a dejar En espera de la sanción que dé al 
se-* asunto el señor alcalde, reservamos 
por el pronto todo comentario, 




o0 f ] ^ n n d o tiempo la calidad de jue-
íue muy inferior a1 -
este ^J0.,í?er.t.0' 10 evidente, es tpi 
80 í 
y q u e l a e n e r 8 í a d e g e n e r ó ! 
ciedia ' y i n e j o r p u d i e r a d e c i r e n s u ¡ 
k^o l0xymáo a l a z a g a e n e s t e f e o 
^ c a t a l a n e s n i s a n t a n d . T i n o s . 
t()s' } [ p a r t i d o se h i c i e r o n c u a t r o t a n -
^ s n o r i 1 ^ 1 , l o s s a b a d e l l i s t a s y o t r o s 
que S ^ « g u i s t a s , y l a v e r d a d es 
Chos." r10 r e R u e r d o c ó m o f u e r o n h e -
. â ora vn.> a j u s l i l i c a r la c a b e z a de 
el yuli l lo, d i sparándose el arma, con 
tan mala fortuna, qué el proyectil fué R»ÍOJM rft t o d a t t l a e e i y f o r m a s oro 
R e l o j e r í a S u i z a . 
a Jierir en una p i ern o al soldado M i - i 
uncí Pascual, natural de Segovia. 
El l lamón, al ver caer en tierra a su 
camatrada sufri-Ó intensísima emoción. 
El herido fué trasladado a la enfei^-
mería de la pr is ión, donde hubo (fue 
proceder a amputarle la pierna lesio-
nada. 
El suceso ha causado penosa impre-
sión. 
piflta, p l a q u é y n i q u « l . 
AMO» D I E S C A L A N T E . N U M E R O I 
DE B A R C E L O N A 
EN B U S C A D E ECONOMIA 
"La Liga de la alpargata", 
cunde. 
Violento incendio. 
Anoche, a las diez, como ledos jos d í a s , 
se en t r ev i s l a ron los per iod is tas santande 
l i n o s con el gobernador c i v i l . 
C o m e n z ó é s t e d i c i é n d o l e s que h a b í a cele 
brade s e s i ó n l a í u ú t a de Car idad , despa. 
chando diferentes asuntos pendientes de i i d e i n d i n a m a r q u e s a s 
t r a m i t a c i ó n , entre Los cuales figura oonce C a m b i o s o b r e B r a s i l 
l e r u n voto de^ gracias a l e x c e l e n t í s i m o se | í d e m sobre C h i l e 
R í o T i n t o 
R a n d Mines 
East R a n d 
G o l d f i e l d s 
D 'Beers . 
Pesetas 
F r a n c o s 
D o l l a r o s 
F r a n c o s s u i z o s . . . 
I d e m belgas 
L i r a s . 
F l o r i n e s 
M a r c o s 
Escudos 
Coronas n o r u e g a s 
i I d e m suecas 
l o r don Pablo de Ciarnica, ex m i n i s t r o de j d e m sobre U r u g u a y 
i r a c i a y Jus t ic ia , po r l a c o n c e s i ó n que de I j d e m sobre P e r ú (descuento Ca 
l i b r o s del M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i 
a l i a conseguido p a r a l a A s o c i a c i ó n b e n é _ 
flea n o m b r a d a an te r io rmen te , y cuyos tex 
tos s e r á n enviados por el p a r a ello dele 
gado d o n ( ¡ r e g o r i o Mazar rasa . 
D i j o d e s p u é s a los per iodis tas el s e ñ o r 
B O L ? M DE 
p o r 100) 
Renta Iranoesa,^3 p o r 100 ? 
E m p r é s t i t o , 5 p o r 100 
Santander, (pie de| 15 ; i | -2(1 del actoal ' ' i m a j í d e m 4 po r 100 
r í a en el puerto de Santander el vapor «Gul E x t e r i o r , E, 4 p o r 100 
l l e r m o » , qne conduce a ^ p a ñ a g ran qaáti 
dad de t r i g o . 
U n per iodis ta , por cier to m u y a t i nada 
mente , d i j o a l a p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l : 
— S e ñ o r gobernador : ¡Si m e h a n asegura-
do que hace dos l ioras ba fondeado en ba*. 
lua d i r b o barco!.. . 
[PiSés no s é n a d a ! — r e s i i o u d i ó é] Inter 
pelado. 
E n t a n c r í t i c o Instante l l a m a r o n al te lé 
fono. 
E r a s i m p l e m e n t e que l a S a n i d a d M a r í t i 
m a c o m u n i c a b a a l s e ñ o r Santander que no 
exis t iendo novedad , n i pesies, n i otros fie 
ros males a bordo del " ( i i i i l l e r m o » , p o d í a 
é s t e m u y bien a t racar en el m u e l l e . 
El « G u i l l e r m o » d e s e m b a r c a r á en Santan 
le r m i l toneladas del ca rgameu io de i r i ^ o 
a t g e n t i i í o que conduce. 
F i n a l m e n t e d i j o a los repor teros el go 
bernador , que b a b í a quedado so luc ionada 
so i i s fac to r i a inen te l a hufetgá de la Casa ' I d e m p a p e l 
Corc í iq e h i jos y que con t inuaba en el m i s M a r c o s , . . . . 
m o estado l a de l a f á b r i c a Ibero Tanagras . | . 
Kl reportero de ames v o l v i ó a In te r rogar ¿ , _ ,, _Jgr - -m 
a l s e ñ o r Santander : | I J L X C 3 X Í J . C > T 7 " X X 
— ¿ E s c ier to que va usted a M a d r i d m a 12 H P . , 4 c i l i n d r o s , l andau le t , 6 asientos 
ñ a ñ a ? usarlo, SE V E N D E : I n f o r m a r á n en esta M 
—Hombre , yo . . . s í . s e ñ o r : eu el corren de m i n i s t r a c i r m . 
las 4 y 27. 
Y el s e ñ o r S á n t a n d l r se r e s e r v ó el que 
m a r c h a a ln Corte, l l a m a d o po r el l i an ian le 
nwni.stro de la C i o b e r n a c i ó n . seftor Berga 
m í n 
C r é d i t L y o n n a i s . . . . 
R í o de l a P l a t a 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e de E s p a ñ a , A , 
I d e m M . Z. A 
I d e m Anda luces 
G o l d ñ e l d s 'f: 
R a n Mines 
T h a r s i s 
R í o T i n t o , 
Pesetas " 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
I d e m belgas -
Escudos pop tngueses 
L i r a s . 
COronas suecas 
I d e m noruegas 
I d e m danesas 
F l o r i n e s 
Pesos oao a r g e n t i n o s » 
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M m m para tioy martes 11 de mayo 
IMPORTANTE INCENDIO 




MajlVii l . 10. L a Sociedad de A u l o i v s 
cons t i tu ido lá que l l a m a KSociedad,"de ln al 
pegata», í p i e tiene por objé'tb |a sus t i tu 
G¡<5l) del calzado de m a t e r i a l por la a l j i a r 
gata- eu vis ia de loé ^l ida 'bj t f rntes precios 
alie a g n é l a lcanza . 
S e . lee i|Ue la nue\a Sui iedad l eud ia U|l 
«•ran ÓXltó. 
POR TELEFONO 
l iai-eclniia, 10—Eu la cal le de S e p ú l v e d a 
se ha declarado u n v i o l e n t o incend io en un 
t a l l i T d é cajas de c a r t ó n . 
Kl fuego fe j ) r o p a g ó r á p i d a m e n t e a otro 
ta l ler Inmedia to de cajas de m a d e r a y des 
pufe a UTO dedicado a l a f a b r i c a c i ó n de 
tubos de. asfalto. 
A pesar de ios esfuerzos h e r ó i c o s de l 
cuerpo de bomberos, c o n t i n u ó e x t e n d i é n d o 
se el incendio , p r end iendo las l l a m a s en 
otro t a l l e r de cristales a r t í s t i c o s . 
D e s p u é s de i n a u d i t o s t rabajos se consi 
eu io l o c ü l i z a r (<| ftaegp, ev i t ando que se 
pTÓpagaae a las casas inmedia tas . 
f.as p é r d i d a s son de c o n s i d e r a c i ó n 
VOTOS S U S P E N D í D O S 
Di r t iu de T a n a s a tjue, por orden super io r , 
h a i|U"(iaiiM susp 'endidf í l a fiesta (pie ciertos 
aiementios ( o r g a n i z a b á n en honor d e l a l 
calde. 
II las siete II las diez y meiila 
E l e m o c i o n a n t e y s ensac iona l m e -
l o d r a m a , en siete cuadros ( i n s p i r a d o 
en l a p e l í c u l a d e l m i s m o t í t u l o , p r o -
p i e d a d de l a Casa ( i A U M O N T ) y a r re -
g l a d o oxp re samen to para es ra C o m -
p a ñ i a p o r d o n A u g u s t o Fosch , t i t u l a d o 
li iMn y el iliDO 
( G r a n é x i t o de l a n i ñ a M a r í a d e l 
C a i i n e i i G i l . ) 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , 12, e l e m o c i o -
nan te d r a m a de M a n u e l T a m a y o y 
Haus 
HIJA Y MUJER 
Madrid, 10.—Couumican de Tenerfél 
fe qiíe a bordo del vapor noruego »Sa4 
íamanca» se ha originado un v i o l m l o l 
incendio. 
El citado vapor, que se hallaba» á u \ n - \ 
rrado en el muelle Sur, t ra ía un gnu 
cargamento de frutas y otras m e n iun- ] 
c ías . 
Tan pronto como se inició el t'uegoj 
el Guei j i o de bomberos acudió , COUMMI-I 
zamilo con gran celo y actividad los ti-a] 
bayos de exlii icion. 
Los esfuerzos de los bomberos no ob-J 
tuvieron resultados sat isfactor io^ 
pues el fuego fué enseñoreándose dea 
Imqiic, QÓ lardando en quedar des t ru j» 
do. 
Al lugar del siniestro acudieron l a ^ 
autoridades y numeroso público, que! 
presenció la reducción ¡u cenizas de 
buque. 
Con él se han quemado 19.000Imltob 
conteniendo fruías , conservas, \iiios 
y otras mercí íncías . 
Afortnnadanienle no ha habido que 
líMinentar desgracias personales. 
PELAYO QUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de tos nulos. | 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
ATA1BAZANAS, 10. SEGUNDO.—TEL. 6-5(1 
rA^A*wvvvv^vvvv%vvvvvv»^vvvvv»vvvvvvvvvv 
Gran Casino del Sardinero; " " ¿ . " o wVó 
L A P A D O W A , e s t r e l l a c o r e o g r á f i c a . 
L O L I T A M E N D E Z , c a j i z o n e t í s t a . 
Cinematógrafo: L A M A K C A R E V R I i A D O U A , oome^fa, en tres partes. 
, 1 ^ 
M 
B l a n c o » y ro jas en i re t i enen sus ocios es 
tos ( l í a s en d i s c u t i r si cons t i t uye u n acier 
to o un y e r r o la p r i m e r a d e c i s i ó n de l Ga 
b í n e t e D a t o sup r i rn i eudo el M i n i s t e r i o de 
Abas to i i in ien tos , resuc i tando l a C o m i s a r i a 
de Abastos y c r é á h d o el m i h i s t é r i o del T r a 
bajo. 
Unos ap l auden l a s u p r e s i ó n , f u n d á n d o s e 
• en q u e — c ó m o g a l l a r d a y of ic ia lmente de 
c l a ro el s e ñ o r C a ñ a l — e r a u n o rgan i smo i n 
ú t i l y oneroso pa ra el p a í s ; otros es t iman 
p ó n i r a p r o d u c e n t é l a med ida , puesto que se 
restablece u n a Dependencia o f i c i a l m á s d ú c 
t i l a l a s a t i s f a c c i ó n de los intereses . p a r t í 
culares y , [pjor ú l t i m o , a b u n d a n l o s quie 
creen Innecesar io e l nuevo m i n i s t e r i o , 
( .•visüendo u n o de- Fomento . 
Obl igados a c ó m e n t a i ' l a n o t a de a c t ú a 
l i d a d , s ó l o hemos de dec i r que las cues 
t iones o prob lemas magnos que preocupan 
jus tamente hace t i empo a l a n a c i ó n entera 
y a lgunos de l o s cuales, po r no dec i r to 
dos, a p r e n d a n y adquieren ep los presen 
. tes momen tos caracteres de excepcional 
grayedadj " " h a n de resolverse por n o m 
bre de máfi b D e p a r t a t t í e n f ó m i i í l s t é r i a l de 
menos. 
E l é x i t o es t r iba en que sea q u i e n sea 
e l que con r e l a c i ó n a a q u é l l o s represente a l 
E s t a d ó y ostente l a d e n o m i n a c i ó n que p a 
rezca m á s adecuada, es tá revest ido de u n a 
independenc ia , a u t o r i d a d y h o n o r a b i l i d a d 
absolutas, de u n a e n e r g í a i nquebran tab le 
y as is t ido de un p e r s o ñ á ] i d ó n e o , l a b o r í o 
so y a salvo de toda s e d u c c i ó n . . . 
En otros t é r m i n o s ; que p a r a hacer fren 
te con í í a r a n t í a s de ac ier to a l a c r i s i s de 
l a s subsistencias, a los confl ictos s o c i á l e s ; 
pura encauzar l a s dispersas corr ientes de 
r iqueza de l p a í s ; p a r a o r i en t a r todas las 
ac t i f idades-del m i s i n o h a c i a u n pos i t i vo re 
s u r g i m i e n t o de l a e c o n o m í a n a c i o n a l , es 
indispensable ante todo y sobre todo crear 
personal , poseer me rcu r i a l e s , conocer exac 
tamente nues t ra po t enc i a p r o d u c t o r a y con 
sumidora , . ahondar en los t ranspor tes , r ea 
l i z a r , en fin, u n t raba jo s i s t e m á t i c o , c i en 
t í f ico , del que has ta a h o r a no hay no t i c i a 
ni t e s t i m o n i ó y a c u y a f a l t a , que supone 
igno ranc i a , se" debe é] fracaso de m á s de 
una buena v'olnntari y honrado deseo d t 
s e r v i r al i n t e r é s c o m ú n . 
# * * 
A p r o p ó s i t o de p o l í t i c a comerc i a l , asun 
to á que a l u d i m o s en nuestra ú l t i m a & é -
n ica , parece ser que l a t e n d é h c i a que se. 
man i f i e s t a en l a m a y o r par te de l a s n a 
ó i o n e s fl|s f rancamente -p ro t e í cc ion i s t a , i n 
cluso en I n g l a t e r r a , que ha,sta 1914 p r o f e s ó 
cieuD cu l to al l i b r ecambio . 
VA liefcho no es nuevo, pues antes de. la 
gue r ra , los Aranceles de, ] a genera l idad de 
los p a í s e s se s ignif icaban por u n s r a n es 
p i r i t u . \de p r o t e c c i ó n d i s imulad lo p o r IJa 
c l á u s u l a de « n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a » , h a 
h iendo marcado dicha.s corr ientes el I m p e 
r i o a l e m á n al de t e rmina r a l l á po r el a ñ o 
|9p8 su s is tema de T r a t a d o s Icomerciales 
que i m p l i c ó "la r e v i s i ó n de los d e m á s , ex 
cepto pa ra F r a n c i a , cuiyas- re laciones con 
A l e m a n i a estaban reguladas po r el a r t í c u 
lo I I de l T r a t a d o de FrancUfor t , h o y anu 
todo por el de Versalles. 
i ' - p a ñ a r e g u l ó sus aranceles en 1912, 
( tombraudo en 1916 u n a C o m i s i ó n que b a s ó 
sus trabajos m á s en el s i s tema f r a n c é s que 
en el ge rmano . 
E n o t ros it|iemp;os en que, a despechio 
de las aspi raciones de n a c i o n a l i z a c i ó n , l a 
r e c i p r o c i d a d se i m p o n e , toda o r i e n t a c i ó n 
en el sent/ido de p r o t e c c i ó n ^ b s o l u t a afl 
B i & o a d o i n t e r i q j s e r í a peUgTOsa, y a que 
s i i iume u n a inde))endeiK:ia i l i m i t a d a y h a y 
que convenii- (pie no todos ios p a í s e s , e m . 
pezando por e l n i ies t ru , i s l á n en condic io 
. nes de dteput^rl ia^ ya. ¡gue j í i e c e s i i a u ' de 
rnipt^rias p r i m a s y lud i lnc tos que n ó - s e 
uan en e i í o s . 
L l egada l a h o r a de los nuevos Esta tutos 
reguladores de las relacjones mercan t i l es , 
la r ea l idad h a r á pensar en l a conven ienc ia 
de unas ta r i fas c u y a flexibilidad h a g a po 
s ible u n provechoso y progres ivo engrosa 
m i e n t i r d e j t r á f i co i n t e rnac iona l . 
• • • 
I,a C o m i s i ó n de lromenf.o de l a D i p u t a 
ú ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d l i a m m a d o el 
acuerdo de celem'ar anua l i i i e i i i e , a, p a r t i r 
del p r ó x i m o ' mes de octubre de 1920, u n a 
fe r ia_mues t i ' a i io a n á l o g a a las que se ve 
l i f l can ;en L e i p z i g , L y o n . T u r í n , l i as i l lea 
y o t ros puntos del E x t r a n i e t ó . 
A d i c h o efecto se i n v i t a r á a las C á m a r a s 
de Comerc io , I n d u s t r i a y A g r i c u l t u r a , Aso 
e l a c i ó n de Ganaderos y o rgan i smos seme 
jantes pa ra que secunden l a i n i c i a t i v a y 
des ignen re.presenlantes pa ra c o n s t i t u i r el 
C o m i t é . 
» » # 
L a Bo l sa ha acogido con i n d i f e r e n c i a l a 
" o l u c i ó n de l a c r i s i s "y y a parece p r e p a r a r , 
se p a r a e l pe r iodo de " inac t iv idad que de 
t e r m i n a l a p r o x i m i d a d del veraneo. 
E l negocio c o n t i n ú a s iendo m u y l i m i t a d o 
en l a i n a y o í a de los corros , a l ex t remo 
de no t ra tarse apenas y po r p e q u e ñ a s can 
t idades l a m a y o r parte de los fondos p ú 
bl icos y valores p r i v a d o s de frecuente con 
t r a t a c i ó n has ta abura . 
E l I n t e r i o r queda en s u serie supe r io r a 
73,25, en ba ja de 5 c é n t i m o s ; el Ex te r io r , a 
84 po r 100'; l a Deuda A m o r t i z a b l e a n t i g u a , 
a 87; el 5 po r 100 A m o r t i z a b l e v ie jo , a 96,80 
y 97 po r 100, y las C é d u l a s h ipotecar ias , 
. por 100 y 5 por 100, a 97 y 105,50 po r 100, 
respect ivameme. 
Las acciones b a n c a r i a s ofrecen buena 
tendencia , h a c i é n d o s e el Banco de E s p a ñ a , 
a 330,50; H ipo teca r io , a 267; H i s p a ú o . A m e 
r i c a n o , a 286; E s p a ñ o l de C r é d i t o , a 141; 
E s p a ñ o l de l B í o de l a P la ta , a» 287 pesetas 
a c c i ó n , y Tabacos, a 295, con p é r d i d a de u n 
entero. 
Las d iv isas ex t ran je ras presentan, as ip i i s 
mo, m e j o r o r i e n t a c i ó n , ganando los f r an 
eos 1,10 y o p e r á n d o s e l i b r a s v marcos a 
32,86 v 11,15. 
L U I S D E M A D A R I A G A 
Sucesoíde ayer 
E X T R A N J E R O AGRESIVO 
A las once y med ia de anteayer s a l í a de 
u n a casa de m a l a n u l a , - d e l a c íü l e de 
Ruanieuor , e| s ú b d i l o sueco E. Yahamssan 
y s in m e d i a r pa l ab ra a l g u n a se cObalanzó 
sobre ílos gua rd ia s m u n i c i p a l e s , teniendo 
estos que didemleise y c u s t á n d o l e s g r a n 
trabajo reducif^e a l a obediencia . 
Conduc ido a las of icinas de l a G u a r d i a 
m u i i i c i p a l v o l v i ó a abalanzarse sobre el 
g u a r d i a Prudenc io Coso, ten iendo que ser 
a u x i l i a d o po r los guard ias que en aquel 
n iqmen to se ieincontraban ipiresentes. 
F u é m u l t a d o con c incuen ta pesetas, las 
cuales h izo efectivas. 
PROTECTORES DE A M M A U ' . S 
Los chicos L u i s R o d r í g u e z , de quince 
a ñ o s : ; R a m ó n F e r n á n d e z , de quince a ñ o s t 
y o t ro c u y o nombre se desconoce, pene t ra 
i on en la ' t a rde de ayer en el pa t io de l a 
f á b r i c a E l e c t r a de Viesgo, donde cogieron 
u n gato v i v o y le condu je ron á l a Te jera , 
en c u y o l u g a r le m a t a r o n , p r e n d i é n d o l e 
fuego." 
R O T U R A D E C R I S T A L E S 
E n l a tarde de ayer e l chico de doce a ñ o s , 
L u i s ' f rueba , y dos hermanos suyos, r o m -
p i e r o n a pedradas los cr is ta les de un fa 
r o l de l a l u m b r a d o p ú b l i c o , frente a l cha 
l e í v i l l a L l a n o , en el Sa rd ine ro 
C A R R E T E R O DENUNCIADO 
Por t r a h s i t a r po r l a calle de M é n d e z Nú 
fiez con u n ca r ro ca rgado fué denunciado 
ayer E n r i q u e Or t i z G o n z á l e z . 
T a m b i é n fué denunciado V í c t o r F e r n á n 
dez, m a y o r de edad, que h a b i t a en P e ñ a 
cas t i l lo , b a r r i o de C a m a r r e a l , por p e r m i 
t i r se en l a maftana de aye r deposi tar las 
CASA D E SOCORRO 
E n • « t » banéftoo e s tab lec imien to fu« ron 
cu rados en el d í a de ayer : 
Guada lupe ' Ig l e s i a s , d é cnareuLa y cjmteo 
a ñ o s , r o t u r a de u n a v a r i z de l a p i e r n a iz 
qu ie rda . 
C l a u d i o S á n c h e z , de catorce a ñ o s , de una 
j h e r i d a contusa en l a r e g i ó n o c c i p i t a l . 
Pedro I d u r a n , de cua ren ta a ñ o s , de con 
lus iones y extensas erosiones en la cara. 
V a l e n t í n Blanco , de diez y siete a ñ o s , de 
u n a h e r i d a i n c i s a en el dedo medio de la 
m a n o i z q u i e r d a . 
Gregor io Prado , de v e i n t i s é i s a ñ o s , de 
u n a he r ida contusa en el ' ler io supe r io r 
de l a p i e r n a derecha. 
Teresa G i r a l d o , )de siete áfi de u n a 
h e r i d a contusa en l a r e g i ó n : I . 
Ante el T r i b u n a l del . lurado l uvo l u g a r 
aver l a . r e v i s i ó n de la causa segu ida con 
t r a Aiva ro* M a r t i n G u t i é r r e z , por el de l i to 
de h o m i c i d i o , en e] Juzgado ue ihstUíCCióii 
de S a n t o ñ a . 
El m i n i s t e r i o fiscal y acusado.- p r ivado 
sMstuvieron las m i s m a s c o n c í u s i o u e s que ei 
el j u i c i o an te r io r , as í como la cJéíéiifa del 
procesado. 
H*echo el r esumen por e l s e ñ b r presidente 
e l Jurado p r o n u n c i ó veredic to de m e n i n a 
b i l i d a d y , en su v is ta , l a Sala d i c t ó sen 
tencia , abso lv iendo l ib remente a l s u m a r i a 
do A l v a r o M a r t í n e z . 
SENTENCIAS 
E n causa ^seguida po r i n j m i a s , e n t r a 
C o n c e p c i ó n T e r á n Agudo , del Juzgado del 
Lste, se h a d ic tado sen ten t ia . condenan 
d o l a a l a p e n a de r e p r e n s i ó n p ú b l i c a y a l 
pago de l a m i t a d de costas; a b s o l v i é n d o l a 
po r f a l t a de p rueba de o t ro de l i to de i n 
j u r i a s po r que se l a acusaba. 
« « « 
I g u a l m e n t e se h a d ic tado serdencia en Ja 
seguida por d i s p a r o , ' t i o n t r a A v e l i n o S o l ó r 
/ a u n Solar, del .lu/.gadn dé] O-.ví", ab.-ol 
v i é n d o l e l i b r r m e n t e . 
M á q u i n a s p a r a c a l c u l a r 
(las cuatro reglas) y 
e s p e c i a l e s p a r a s u m a r n 
con impresión de los sumandos 
G u m e r m o T r ú n i g e r á C . - B a r c e l o n a M E D I 0 
Dirigir la correspondencia a APARTADO 298.—BARCELONA 
l e c c i ó n m a r í t i m a . 
r j j r t r r . í f r r m r r r r r 
V i d a r e ^ i g i o s s a 
NOVENA A SANTA M A R I A D I 
C A S I A 
DavA p i n c i p i o el d í a 14 del cor r ien te , en 
la p a r r o q u i a de San Francisco, c u y a no 
vena se celebra de an t iguo , solamente cor 
l imosnas de personas devotas de l a Santa . 
A las once de l a maf lana , misa, rezada 
d e s p u é s de l a m i s a t e n d r á l u g a r e l ejer 
c i c io de l a novena , todos los d í a s a l a m i s 
m a h o r a , ¡ s iendo l a í^Miola c a n t n r u m l a 
encargada de l a par le m u s i c a l 
E l d í a 22, ú l t i m o de l a novena, l a misa 
solemne se c e l e b r a r á a las diez, p red ican 
do en e l l a e] doc to r don Agap i to A g u i r r e . 
i : i e x c e L e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Obispo de esta d i ó c e s i s coneede c incuenta 
d í a s de i n d u l g e n c i a por cada uno de estos 
actos piadosos. 
Las personas que q u i e r a n c o n t r i b u i r pa 
r a suf ragar los gastos que o r i g i n a l a nove 
na, pueden entregar los dona t ivos en el co 
merc io de d o ñ a Josefa Oya rb ide , calle de 
l a B lanca . 
Canonización de la beata Mar= 
garita de Macoque. 
S o l e m n í s i m o r e s u l t a r á e l T e . D e u M que 
con m o t i v o de l a c a n o n i z a c i ó n de l a beata 
M a r g a r i t a M a r í a Alacoque, se c a n t a r á en i f l 
i g l e s i a de las Salesas el jugves 13, B Mé 
cinco de l a ta rde , y a l c u a l h a n s ido i n v i 
I m n u n d i c i n s d e ' ' V í a tadas t o d a s las au tor idades locales. 
Corne l i a . • ! ^ T e . D e u m s e r á can tado por t r e i n t a yo 
A l r eque r i r l e el g u a r d i a p a r a que lo re | 
cogiera, le c o n t e s t ó que le denunciase, que 
el ( once j a l don Eduardo G a r c í a se encar 
g a r í a de q u i t a r l e l a m u l t a . 
ESCANDALOSA Y B L A S F E M A 
P o r cuestiones entre sus b i j a s r i ñ e r o n 
en l a m a ñ a n a de ayer , frente a la A l m o 
l a c e n í a , Ade la S i l l a y F e l i p a Cps Br iagas , 
dando p i g a r a u n g ran e s c á n d a l o y blasfe 
mando groseramente l a Fe l ipa . 
SU NIÑ 7 rSTÁ Rf CUlÍTCI?, no 
crece, la anemia le consume. 
DELE usted V I TV O I J V ^ O . 
Reconstituyente enérgico. 
ees. 
E l h i m n o en h o n o r de l a n u e v a Santa y 
•que h a de cantarse p o r p r i m e r a vez, es 
de los reverendos Padres A l a r c ó n , l a l e t ra 
y" l a m ú s i c a de l Padre Al fonso , de l a Com 
p a ñ i a de J e s ú s . 
No hay d u d a de que el acto h a de re 
ves i f r ¡ i m p o n e n t e m a u r f e s t a c i i ó n de amo(r 
a l Sagrado1 C o r a z ó n de J e s ú s y su p r i v i l e 
g i a d a D i s c í p u l a , y a que nuest ro pueblo es. 
t á a l a cabeza de los entusias tamente de 
votos de l Sagrado C o r a z ó n . 
' F e l i c i t a m o s a las Rel igiosas Salesas, y 
nos asociamos a su g07;o p o r ver en los a l ta 
res a u n a de sus He rmanas 
X l U L X X O X O . 
M a t r i m o n i o s in h i j o s desea piso p e q u e ñ o 
de r e n t a has ta 60 pesetas mensuales o ga-
binete y a lcoba grandes, s i n amueb la r y 
con derecho a cocina. Pa ra ofertas d i r i g i r , 
se a of icinas Gobierno c i v i l . 
La Reverta y La Cauada Grandes Panaderías • Exigid marca Saiitlago González 
« s s i i i f i s r 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Ventas por major y menor, Santiago González (hijo) 
I s m a e l A r c e ( S . e n C O E N T R A D A P O R C A L D E R O N 
Sucursal: Compañía, 22, a cargo de Fargas y hincón 
Teléfono 620 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
3LMÁ.130LJPGÍ,IC&L& 3P J E I I Ha I t 3 P JES 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
G a r a g e C f n t r í í G e n e r a l 
a r t e r o , 1 9 Tcáéf 8 - 1 3 . 
STGf'.K C O M P L E T O D E C U B I E R T A S . C A M A R A S Y M A C I Z O S D U N L O P . PIENSA P A . 
R A COLOCAR M A C I Z O S . ACCESORIOS D E T O D A S CLASES 
Eeruera ? Martínez % 
T e l é f o v 8 - 1 3 
fluíomovíles RENAULT 
Disponibles para entrega en el acto. 
18 H P . R e c i é n sa l ido de f á b r i c a . Ar r anque 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o s . Carrosserie: L i m o u 
s ine g r a n l u j o . Comple tamente equipado. 
18' H P . Estado nuevo. Carrosser ie: F a e t ó n . 
Spor t . Comple tamente equipado. 
I N F O R M A R A N : M U E L L E , 27, G A R A G E 
m rom m m m m a m m m 
wmo 11 - BEIÍI w 
BARCO CON T R I G O 
En l a* p r i m e r a s t toras de la noche de 
ayer e n t r ó en este puer to el vapo r « G u i l l e r . 
m o » , procedente de l a A r g e n t i n a , conduelen 
do~ m i l setecientas tone ladas de t r i g o , de 
las cuales m i l d e s c a r g a r á en este puer to y 
el resto en B i lbao . 
Por proceder de un p u e r t o donde se hau 
declarado var ios casos de peste b u b ó n i c a , 
las au to r idades sani ta i ' ias de l puer to d i s -
pus ie ron que no atracase a l mue l le y per 
manec ie ra fondeado frente a l d ique, donde 
boy s e r á desr ra t izado. 
UN BARCO CON FUEGO \ BORDO 
A las cua t ro de l a tarde de ayer e n t r ó en 
este puer to , fondeando en b a b í a , el vapor 
i t a l i a n o « I d r a » , el cua l t r a í a fuego en las 
carboneras . 
Este barco se d i r i g í a de H u e l v a a B u r . 
d é o s , con ca rgamento de m i n e r a l . 
A l pasar frente a este puer to n o t a r o n que 
h a b í a fuego en l a s carboneras y el c a p i t á n 
d e c i d i ó en t ra r a q u í , po r s i el incendio" .to_ 
niaab inc remen to . 
U n a vez en este puer to , fué sofocado el 
incendio , que c a r e c í a de /impioi'tanc(ia, y 
b o y l e a b a n d o n a r á , con t inuando su i n t e 
r r u m p i d o v ia je . 
BUQUES E N T R A D O S . — « E d u a r d o G a r c í a » , 
de Ribadeo, con carga general . 
«Clo t i lde G a r c í a » , de Gi jón , con i d . í d e m . 
" R i t a G a r c í a » , de B i lbao , con id . í d e m . 
" B o b e m e » , de Avi l é s , con c a r b ó n . 
«José Lu i s» , de B i l b a o , con cemento. 
-«Elena» , de Castro U r d í a l e s , en lastre. 
BUQUES SAÍ l D o S . ^ \h t r d H P l a t a » , , pa 
ra Rouen , con m i n e r a l . 
« A m i e n s » , pa ra T y n e Dock, con m i i m a l . 
« C l a y t o n » , p a r a Grangemoutban . con m i -
nera l . 
«Clo t i lde i . a r c i a » , paa Bi lbao , con carga 
general . 
-Bol ipn ie» , para Av i l é s , en lastre. 
E L T I E M P O 
Este • f lo j i to ; m a r l l a n a del m i s m o ; a n u n . 
Romaneo de l d í a 10: 
Reses mayores , 13; menores, II, ¿ o n peso 
de 3 .05Mi i los . 
Corderos, 41, con peso de 142 k i l o s . 
T E L E F O N E M A S D E T E N I D O S — D e Grana, 
da .—Luis Revuena . I d e s c o n ó c i d d ) , 
De Pa l e iu í a . - M a j i a n o . V i d a l , des-MU,,. 
cido) . 
De A v i l é s . — C a p i i a n «Garc ía»* ^ l e s i o n o , 
c ido) . 
• De F e r r o l . Be r r i a rd i i i p G o n z á l e z , (deseo. 
nocido) . 
PECTORAL 
DURA T G D O S L 0 8 C A T A R R O S 
fincas rústicas y urbanas 
Tórrenos edificables 
Casas ^e'vecindad - isos 
Püantas bajan « Hoteles 
Anunciadora Hispania, 
Hernán Cortés, 8,1.° 
B o l s a s y M e r c a | 
S A N T A N D E R 
A C C I O N E S 
F e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o 
A y G, 8 3 p o r 1 0 0 ; peseta^ 
O B L I G A C I O N E S 
F e i T O c a r r i l d e A l a r a» Sam 
p o r 1 0 0 , 1 0 0 , 7 5 p o r 
2 4 . 7 0 0 . 
R e a l C o m p a ñ í a Asturiana i i 
1 0 0 ; p e s e t a s 1 0 . 0 0 0 . I 
M A D R I D 
¡ o t e r l o r 
E . 
No se disguste a l observai* su cmLs 0strOi 
peado. U n a apli<-'afi^u da ESCERINA lo pol i 
d r á suave y fino. 
L 
A n t i s é p t i c o y m e d i c i n a l . 
Espec ia l p a r a e l b a ñ o y locador . 
EX AÍ . I 'MNÓS D E EOS H E R M A N O S . — E í t 
c ió de borrasca; viene u n a ga lerna .—Orco. _,liri(a d i r e c t i v a de esta A s o c i a c i ó n , ruega a 
l aga . los socios que deseen i ' . inar par te en el ban 
| quete que en h o n o r de San Juan Bau i i s t a 
• Lasa l le , t e n d r á l u g a r e l d o m i n g o , 1G de] 
. co r r i en t e , d e s p u é s d e ' l a fiesta r e l i g iosa , pa 
sen hoy o m a ñ a n a , ú l t i n r o d í a de i n s c r í p 
I c l ó n , a d a r s u nombre , de dos a t res de . la 
tarde, y de siete a nueve de l a noche. 
G R A N P E N S I O N A D O C O L E G I O . — 
S e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z . — I n s t a l a d o 
en edificio exprofeso , a todo conforti 
M A R T I L L O , 6. 
S u c u r e a j tfi A v i l a p a r a cambio de c l i m a 
eomisaríadeVigilancia 
H a sido detenido y puesto a d i s p o s i c i ó n 
del Juzgado, J o a q u í n ' T a f a l l M i e r , ide 33 
a ñ o s , j o r n a l e r o , como presun to au to r de l 
h u r t o de un f a r d o de papel en l a descaiga 
deh vapor « T o r r e d e l Oro» . 
L a s u s t r a c c i ó n se c o m e t i ó de u n ca r ro que 
estaba cargado con va r ios bul tos p a r a t r ans 
por ta r los a l a A d u a n a . 
PATATA DE CASTILLA 
a m a r i l l a , 0,% pesetas k i l o . Ul t j - amar inos , 
Puer ta l a S ie r ra , 6, y Peso, 16. 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUGE»OR D E P E D R O SAN MARTIN) 
Especia l idad en v inos blancos de l a Na-
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s —Servic io es-
cnerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , n ú m . 125 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I S T R I T O D E L E S T E . — D í a 10: 
Nac imien tos : varones, L 
Defunciones: J o a q u i n a G u i l l e n R a r r a c h i . 
na. '67 a ñ o s , Su!, 13, p i ine ro . 
M a t r i m o n i o s ; i . 
D I S T R I T O D E L OESTE - Día LO: 
Nai imien tos : varones, 2; l i e í n b r a s , 3, 
De lnu r iunes : E v a r i s t a Ga ja r E e r n á n d e z , 
íjO a ñ o s , I sabel l a C a t ó l i c a , 3, segundo. 
M a r í a Carr i les Cavada, 2 a ñ o s , M o i u . v L 
deo. 
Gregor io J o s é J o a q u í n Esteire M a c h í n , 
d í a s , Cuesta de l a A t a l a y a , 9, p r i m e r o . 
M A T A D E R O — R o m a n e o del d í a ü: 
Reses mayores , l ^ ; menores, 21, con peso 
de 3.874 k i lo s . 
Cerdos, Ü, con peso de 708 k i los . 
Corderos, 218, con peso de 789 k i los 
de u n r e l o j de, pu lse ra , con las i n i c i a l e s P. 
R., desde l a A l a m e d a P r i m e r a a l Paseo de 
l v i e d a . 
Se g r a t i f i c a r á , por ser recuerdo dp fanii_ 
l í a , a q n i ó n lo entregue en esta A d m i n i s 
i r a c i ó n . 
Piso amueblado 
Se a l q u i l a po r l a t e m p o r a d a de verano , 
en s i t i o c é n t r i c o . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n ; 
Vapores correos americanos de gran porte y marctii 
E l g rande y magn i f i co vapor n o r t é a m e , 
r i cano , de 14.000 toneladas y 17 nudos de 
andar , n o m b r a d o 
s a l d r á de Santander e l d í a 25 de mayo,, 
a d m i t i e n d o pasa jeros de c á m a r a , tercera 
clase y carga genera l , p a r a los puer tos de 
HABANA, T A M P I C O Y V E R A C R U Z 
Este m a g n í f i c o buque r e t o r n a r á segu ida-
mente de aquel los puer tos p a r a é s t o s del 
Norte de E s p a ñ a , y la C o m p a ñ í a pa ra co 
m o d i d a d d e l pasaje de p r i m e r a , f a c i l i t a 
bi l le tes de i d a y vue l t a . 
l ' n r a in fo rmes y detalles, d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
J;iseo de Pereda, numero 18.—Teléfono 37 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
E n l a s e c c i ó n de Caja de A h o r r o s e s t á 
expuesta a l p ú b l i c o l a l i s t a de Car t i l l a s , 
p r e m i a d a s con l a c a n t i d a d correspondiente 
a cada una . 
OompaDíaTrasmediterranea 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — E j m o -
v i m i e n t o del As i lo en e l d í a de ayer , fué 
Comidas d i s t r i bu idas , 1.073. 
As i lados que quedan en el d í a de h o y , 
136. 
M. G. L A C O M A 
p r e s e n t a r á a s u c l i en te l a u n a g r a n colec-
c i ó n de modelos vestidos y abr igos de ve-
rano, desde e l 12 en adelante. 
H E R N A N CORTES, 2, SEGUNDO 
S E R V I C I O D E A M B E R E S 
Del If; a l 18 de este mes, l l e g a r á a este 
p ü e r t o , procedente de Amberes, con carga, 
el vapor 
G r T U A . O 
S a l d r á el m i s i n o d í a , a d m i t i e n d o carga 
p a r a los puertos de V igo , C á d i z , SeviUa, 
Cartagena, Al tean te , Va lenc i a y Barpelorfe. 
i ' m a in fo rmes , a sus cons ignatar ios 
SEÑORES D O R I C A V C A 8 U S O 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 3 2 — T e l é f o n o 685 
m e s m 
f f 
Y E R 
iiíaie del 93 por lili ie lis m 
De venta en todas las buenas f a r m a c i a s y droguerías. 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES: L e ó n , S a l a m a n c a , T ó r r e l a 
vega, Reinosa, I , l a ñ e s , S a n t o ñ a , Astorga , 
Larefto, Ramales , P u n i e r r a d a y L a Ba 
ñ e z a . 
C a p i t a l , 15.000.00u,uu de jueselas. 
Desembolsado, 7.500.000,00 de pesetas-
Pondo de reserva, 7.0(10.000,00 de pesetas, 
Caja de Ahor ros (A L A V I S T A 3 POR 100 
CON LIQJJIDACIONES S E M E S T R A L E S D E 
INTERESES) 
Cuentas Con i en i e s j - de D e p ó s i t o , con 
intereses 2, 2 y medio , 3 y 3 y m e d i o po r 
ciento. 
C r é d i t o s en Cuenta Corr iente sobre v a . 
lores y personales". 
Giros, Carlas de c r é d i t u , Descuentos, y 
n e g o c i a c i ó n de l enas , doemnenta r i as o sirn 
pies, Aoepiacjo,.-. - -naciones, P r é s 
tamos sobiv . -- ' en d e p ó s i t o , 
t r á n s i t o , etc. isc.-, » ae monedas ex 
i r á n jeras . Seguros é é u u - . m u de las m i s 
mas, Cuentas o o i . . el |agi et.c ^ Cu 
pones. Amort ice . y Conversiones. 
Operaciones en todas" l a s Bolsas, D e p ó s i 
tos de Valores l ibres de Derechos 'de cus. 
todia . 
Cajas de segur idad p a r a pa r t i cu la res . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : M E R 





» c c *• 
• B . . . i 
* A 
• . G y H '31 
Amortlwabl* S por 106 ir 
» c..-.! 
* to b . . . 
» A.... 
\ m o r t i z A b l e , 4 p o r 100, f... 
Raneo de E s p a ñ a J 
» H i s p a n o A m e r í c a á i ¿ " 
» R í o de l a P la ta . . . 
TabacoE. 
Nortea .'*,'" 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , preírtrentet . . . . ." 
I d e m O r d i n a r i a s 
G é d u i a s , 5 por 100 ..*,'.. 
Tesoro, 4,57, serie A ' 
u l e r n i d . , serie B \ 
A z u c a r e r a s estampilladas. , 
í d e m , n o eBtampifiadas . . . . 
E x i e r i o r , ge^e F ¡ 




L i r a s . 
Marcos \\\' 
ÍO») h .xn . ; ' i H1*P*DO Aratru 
" E S P L C T A C U L Í 
T E A Í . : ! • ,;.vA,.-Coinpañia 
d ramas .1 ü E G-
Func iones p a - a bov, a 'ns sl | 
t a rde y diez y media l e ¡a -u n ¡ 
d r a y el m i l a n o » . 
b A L A NARBON.—Tempo; , dei 
tógre fo . 
Desde las seis y inedia, -«Elmoi 
so», segunda j o r n a d a 
P A B E L L O N NARBON.—Tempofadl 
n e m a t ó g r a í p . 
Desde las seis y media, «Elmo 
so», te rcera j o rnada . 
AUTOMOVIUST/ 
T o d a r e p a r a c i ó n de neumáticos 1 
r an t i zada en el t a l le r de AHACM 
" F l o -y a l t 
ORAN O A F I RESTAURANT 
t B P « « i a ] l d a d en bodas, hansuiiiij 
H A B I T A C I O N I S 












A ü v i o i n m e d i a t o , cmación segó 
C I A T I C A R I N A GARCIA SÜAREZ 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
A 
o í a 
C o m p a ñ í a » de los 
O p i n i ó n v a ^ 
El d i s t i n g u i d o y notable médico| 
d o n Gonzalo Ara luce . 
C E R T I F I C A : Que habiendo 
V I N O ONA, d e l doctor A « | 
n u m e r ó o s enfermos del»''1*' 
consecuencia de enfermedades 
cu t ivas , h a obsenrado ana 
p i d a de los mismos, con 
d i ñ a r l o aumento de ^ m 
dos, con t r ibuyendo éste a i a í | 
p i d o n u t r i c i ó n y curación de ^ 
Y, a u n cuando enemigo de 
t i f icaciones acerca de espe^J1. 
go, s i n . embago, uIia ,exjp 
este motabie vüno ilieC,lCin. L j , 
con t r a r en él propidades tócn 
r i t i v a s y fortificantes extraon 
V--ruv- iS i s ro Oíd09. D ^ f í f i j 
o r í ^ i l í ; * loe d í a s i a b o r " ^ » 
T d í xres 7 media z*eJímt 
Méndez Núftax, 13.-Tal*<5" 
t i x m E 
á m S a i % d e C a r l o s Í S T O M A L B 
l a ffseetado poir Ies m ó d i c o s de lac cinco partoe del 'mundo porq1*? 
Sea.? ayuda & las digeationeB y abiro ol Bjpotito, (smrtodo IM rfiolee^ 
E S T Ú M A G O t 
m t E m i u o i'í 
®S dolos- di® %snomu§@, II® ¡áUsp̂ psísk im msdSm, vómitos,, ¡nSi 
á mam, áfternm mts ¡ssi^' 
U B ^ E R i A RELIGIOSA 
I M P R E N T A :-: P A P E L E R I A 
I l l í É J If iü. 
R I B E R A , 15 : - ; T E L E F O N O 804 
rthras de R e l i g i ó n , c i e n c i a , e s t u d i o y r e 
re0 • M e n a j e p a r a escuelas : : O b j e 
f de escri to-r io : : Se hace t o d a cla^e 
HP t rabajos de i m p r e n t a : : E s t a m p a s , 
medallas, r o sa r i o s , post-ales, etc. : : Sus 
cr ipciones a p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s . 
BAR MUNDIAL INTERNACIONAL 
A. VWVVWVXWWW V WWA'W W W W V ffSt I ^ 3 E l ^ \ , \ V\ V,VV/V\AA/\'VA VVVVVVVVVAVV W W W 
m m O Í c i í i , m ü OÍ m m m ' 
- O I O O ^ V H E R V Í A I S o » -
- l i o M m 
EspecialldailefllioilasyiiaDqüetes. 
H a k > i t a o i o n e s . 
CAIVilSERÍA, ÜORBATERtA, ALTAS IIOUEDADES 
Gabardiuas/capas, impemeables para señoras, caballeros y niños 
é o i o s e ^ p e o i a l e s 
CASA FRANCISCO BARAJA 
m. 
P I B E R A , N Ú M E R O 13 
Ropa blanca, lencería, lanería y géneros de panto, paragüería 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
B t o a . m. 1 7 : : SflíllílilfiEí!:: Teléfono DÉ. 53 
I M P R E S O S P A R A A Y U N T A M I E N T O S Y 
J U Z O A D Q S M U N I C I P A L E S :: M E M B R E -
T E S D E R E L I E V E 
C O M I S I O N E S :: H A B I L I T A C I O N E S :: SE-
L L O S D E C A U C H U Y M E T A L :: P L A C A S 
D E M E T A L Y E S M A L T E 
• m 
Nuevo p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m a de esen-
cia de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n v e n -
taja a l b i c a r b o n a t o en todos sus usos. 
--Caja: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
• De venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Benedicto 
de g l i ce ro - fos f a to de c a l de C R E O S O -
T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r ros c r ó n i c o s , 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d general .-—Pre-
c i o : 2,50 pesetas. 
VAPORES CORREO > ESPINOLES 
D E L A 
Enca rnada de R i ñ ó n . a pesetas 4,60 los 11 y m e d i o k i l o s , y pesetas 0,41 e l k i l o , - . San J o s é 
n ú m e r o 1, d u p l i c a d o . — T e l e f o n o 401 . S E R V I C I O A D O l U l C I H Ó . 
Compaflía Trasatlántica 
d e O t x t m y S C O 
Sociedad Hullera Espaflola.-Bar(ielona 
Consumido por l a s C o m p a ñ í a s de los fe r roca r r i i e s del Norte de E s p a ñ a , de Me, 
dina del Campo a Z a m o r a y .Or-nse a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f ron te ra po r tugue 
sa y otras Empresas de ferrocai IÍI.ÍS y t r a n v í a s de vapor . M a r i n a de g u e r r a y A r 
señales <iel Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á . t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , n a 
'.Clónales y ext ranjeras . Declarad.m s i m i l a r e s a i C a r d i f í por e l a l m i r a n t a z g o p o r t u 
- g u é s . 
Carbuies de vapor .—Mei- : . p u r a f raguas .—Agloomerados—Cos paraJ usos ü i e 
jiiaiúrgicos y a o m é s t i c •-
Háganse los ped idu t 
iS ̂ nadted HüH^ra España a 
Pelayo 5. Barcelona u a sus agentes en VIADRID, KÍOB R a m ó n Ttopete, .1|lfons 
KII l á — S A N T A M » - iv - c ñ o r e s H i j o e de- A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J U N Y A V I . 
LES, agentes de ;. Piedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - V A L E N C I A , d o n Rafael T o r a l . 
Para otros i n i o r n u - . y precios d i r ig iese a las oficinas de l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Uo permita, usted que se empleen 
malas cr ma^ para limpiar su cal-
z do. Se le echarán a perder y 
y hoy cuesta caro. 
E N L A C A S A 
i c o u a g u e 
C U B O , 8 - S A N T A N D E R 
encontrará usted 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las más económl-
(S. 
El d í a 19 de mayo , a las tres de ¡ a l a rde , s a l d r á d»; Santander e l vapor 
l i o x i s o I X - -
SU C A P I T A N DON F R A N C I S C O C O R B E T O 
a d m i i ' e n d o pasaje y c a r g a pa ra H a b a n a y Veracruz . 
PRECIO D E L PASAJE ÉN T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H M i A N A . 350 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para y f l R A C R U Z , :í65 pesetas y 7.60 de impues tos . 
Se ^.dd'viertc. a los s e ñ o r e s ipasaje|i'os que deseen ¿gitoácfeajF con des t ino a la H a -
bana .v Voracruz . que d e b e r á n proveerse i e un pasaporte visado por é l s e ñ o r c ó p . 
sul de l a R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r i g e n a ;a Habana , y por el de esta n a c i ó n , 
y a l s e ñ o r c ó n s u l de Mé j i co , si se d i r i g e n a V c m c n i z , sin cuyos requis i toos no se 
p o d r á exped i r el b i l le te de pasaje. 
í ^ i n e a d e l R f i o d e ISL P l a t a 
El d í a 7 de m a y o , a las diez de l a m a ñ a n a , s a l d r á de San tander ej vapor 
IMPORTAD m 
para t r asbordar en C á d i z a l vapor 
e i n a V i c t o r i a - E u g e n i a 
de l a m i s m a C o m p a f l í a , q . o ' s a l d r á de aquel puer to el d í a 13 de m a y o , a d m i t i e n d o pa -
saje p a r a Montev ideo > Buenos Aires . 
P a r a in í to r rnes . d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en S á m a t f & w 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, M U E L L E , NUM. 3 6 . — T E L . 3-38. 
Ventas por mayor y uionor 
Pina Tal lada 
f*Í«iOA DE T A L L A R , C i S S L A R í rilST^UKAR TODA O L A X D I L U N A S . - S S P S -
•0C DK LAS F O R M A S V MKDI.DAS QUI Ot fÜKA.—CUADROS G R A B A D O S Y MOV 
D U R A S D E L P A Í 8 V S - X T R A N ^ W * » 
.}?SSPVCHO: Amó» d« Ecalante . n ú m e r o 4 . - T e l á f o n o 8 8 3 - F A B R I C A : C e r v * n t e « V. 
EL REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para corar 1» T O S f «on l a » 
P A S T I L L A S f i e l D i * . A N D R E l f 
í M síenpre desaparece b T O 8 a l condolí li U a j a 
PIDANSE KN TODAS LAS FARMACIAS. 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a jaquecas, a l m o r r a n a s , 
v a h í d o s , ne rv ios idad y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i e m p o , antes de que se 
conv ie r t a en graves enfermedades. Los p o l v o s reguuHarizadoires de iRINCON ^ 'on e l 
remedio tan senci l lo como seguro pa ra c o m b a t i r , s e g ú n lo t iene demostrado en los 
35 a ñ o s de é x i t o creciente, r e g u l a r i z a n d o perfec tamente el e je rc ic io de las í u n c i o . 
nes na tu ra l e s del v ien t re . No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y eficacia. P í d a n s e 
BuanSoap v\ ua j o p u e í t r e s ua apuaA as- — B I L B A O . 
prospectos al autor M. RINCON, í a r m & c i a . .de FV^Z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
D E L A 
V A P O R E S c M Í E O S E S P A R O L E S 
C o m p a ñ í ^ T r a s a t l á n t i c a 
Viaje extraordinario a la Habana 
A fines de m a y o s a l d r á de Santander e l vapor 
SU C A P I T A N DON RAMON FANO 
admi t i endo pasaje de todas clases con des t ino a H a b a n a y c a r g a pa ra Habana y 
Nueva Y o r k . 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A , 365 PESETAS. 
Pa .a m á s in fo rmes , d i r i j i r s e a sus Cons ignatar ios en Santander , s e ñ o r e s HIJOB de 
Uige l P é r e z y C o m p a ñ í a , Mue l l e . 36. 
Loa que tengan A S MÍ A 6 sofocación, usen los 
^ V A g r l U o s a n t i a s m A t i o o B y los P a p e l e s a s e a d o s del D r . Andrea, 
ûe lo calman ^ acto y permiten deaoansar durante la noche. 
que ev i ta l a ca lv ic ie , y en muchos casos cabera, i m p i d e l a c a í d a d del pelo y l o b 
é s t e sedoso y flexible. T a n precioso p r e p u y e l a caspa que ataca a l a r a í z , po r l 
tocador, aunque s ó l o fuese por lo que he ¿avorc.ee Ĵ a s a l i d a de l pe lo , {resuiltandiu 
EJ m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a arando d e b í a presidia" .siempre tjodo buen 
ce crecer maravi l losamente- , porque des t r rmosea e l cabel lo , pescindiendo de las de . 
m á s v i r t u d e s que t an jus tamente se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 0 pesetas. L a e t ique ta i n d i c a el modo de usar lo . 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
HOLLftND AMERICA IINE 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, México y Estados Unidos 
Vapor S o e s t d i j k , saldrá de -Santander hacia el 14 de mayo 
P o f s l d i j k 30 -
Z a a n d i j k 20 de junio 
Z u i d e r j j k 10 de jallo 
a d m i t i e n d o carga pa ra H A B A N A , V E R A C I U /., T A M P I C O Y NUEVA O R L E A N S 
Fletes reducidas y sin transbardo 
P a r a so l i c i t a r in fo rmes y cabida , di r igi r .se a su cons igna ta r io en S A N T A N D E R y 
GIJON. 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a - W a d - R á s . n 0 3 , p r a L T e l f 3 3 5 . - 8 A N T A N D E R 
la casa n ú m e r o 19 de l a cal le de la Ense 
ñ a n z a . E n e l piso cuar to , i n f o r m a r á n . 
E n c u e d a r n a c í ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n ú m e r o 7, ba jo 
¿El m e j o r v i n o ? 
Doctor Madrazo , 2 (antes L i b e r t a d ) . T . 5.37 
f ' B f T n r r e f ó r m a a y. s u l T e i a Srasv 
| f S m o k l n i , G A b a r d l n i u y UBIIO? 
« U S I • L m « a . P e r f e c c i ó n z t e o s o m i * 
Vué lveM trajes j gabanes desde trac* 
ifH%Mi í r d w U B a a e ü o i . M O R I T , n, B.> 
C o m p r o y ve do 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MA» Q U E 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
V e n d o o c a m b i o 
juego de sala, es t i lo « M u z á r a b e » , verdade-
r a m a r a v i l l a de arte. 
V E L A S C O , N U M E R O 17 
Se vende o arrienda 
casi ta nueva , esti lo m o n t a ñ é s , ' 0011" herrno 
sas vis tas a l m a r C a n t á b r i c o , del icioso c l l 
n m en verano , con 12 carros de t i e r ra , ce 
r r a d a con pared de m a m p o s t e r í a , con t igua 
a l h i p ó d r o m o " de Hel ia Vis ta ; t iene agua po 
table y ocho cuadras en l a m i s m a finca, 
que pueden ser a l q u i l a d a s p a r a las carre 
ras de cabii l los. I n í o n n a r á n en esta Adlhí 
n i s t r a c i ó n . 
Bocoyes y ba r r i l e s de roble de o c a s i ó n y 
garant izados , se venden. D i r i g i r s e a D O -
MINGO BETEGON (S. en C — C U E S T A DB 
L A A T A L A Y A , 5. 
L u z s i n r ' i v a l 
U l t i m o s i n v e n t o s e n 
l á m p a r a s , q u i n q u é s , p l a n 
chas y c o c i n a s ' d e gaso-
na, m o d e l o s a m e r i c a n o s , 
T a m b i é n v e n d e m o s g a 
s o l i u a y accesor ios p a r a 
d i c h o s apara tos . - ' 
T O D O S lo s q u i n q u é s 
v ie jos se a r r e g l a n ' en 24 
horas , d a n d o m e j o r l uz 
que de nuevos . 
Se a r r e g l a n toda clase 
d é f o n ó g r a f o s , y b i c i c l e -
tas. 
Mm Mm (S. en C. 
A L A M E D A P R I M E R A , 26. —SANTANDER 
- S f l R N 
A N T I S A R N I C O M a r t í , el ú n i c o que l a cu 
r a s i n b a ñ o . Frasco, 3,25 pesetas. Ven ta : 
s e ñ o r e s P é r e z - d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a , y 
D í a z F. y Calvo. Blanca , 15. Sus nn i t ac io 
nes resu l tan , raras , pel igrosas y apestan a 
l e t r i n a , 
cha l e t J ro t e i en l a calle de P e r i n é s , de esta 
c i u d a d , con agua , luz , cua r to de b a ñ o , ter 
m o s i f ó n , l avadero y g a l l i n e r o ; t iene j a r 
d i n y huer ta . P r ó x i m o a l t r a n v í a . I n f o r m a 
r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
-Chicle americano 
11 
Santa Clara, núm. 
J É S W ? INGLESES 
CASAALFONSO 
; Guaníería ? Corbatería 
C a s a A L F O N S O 
Sao \mm m. li-M\m IMMM 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . A b a n i c o s . Obv 
Jetos de c a p r i c h o . Bas tones . S o m b r i l l a s . 
C a r t e r a s . G é n e r o e de p u n t o . C e r a R e l á m 
pago . I m p e r m e a l d e s de las m e j o r e s m a r 
3 p a r a sef ioras . c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a U e r de c o m p o s t u r a s y D e p ó s i t o de p a -
r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a 
ÜCALES A OCHO P E R R A S 5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a TRECE pesetas. 
I T * A "MRK W W I s a b e l I I , JS&. mero 
